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Telegramas por e l cable, 
SERVICIO TELEGÍlATICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
Madrid, Octubre 18. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
D n r a c t e las ú timas 24 horas so han 
verificado registros en las c a s i s de a l g u -
aos anarqnis tas de esta Corte, habiendo 
eido detenidos dos de ellos, y conducidos á 
l a p r i s i ó n m i l i t a r de S a n Franc i sco . 
E L S E V I L L A 
Se van calmando los á n i m o s @Ü S e -
v i l l a . 
H a n sido presos seis a n a r q u i s t a s en 
a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
E n p r e v i s i ó n á e lo qne pueda ocnrr ir , 
l a s tropas c o n t i n ú a n a u n acuarte ladas . 
L A O Ü E S T Í O N D S L A P E S O A 
B n V i g o c o n t i n ú a n los á n i m o s m u y e x -
citados con mct i fo áa b s cuestiones de 
l a pesca. 
E s objeto de machos comentarios l a 
d i m i s i ó n que h a presentado l a j u n t a d i -
r e c t i v a de c c n s t i t u c i ó n y propaganda de 
Ha '"Liga M a r í t i m a E s p a ñ o l a " de a q u e l l a 
c a p i t a l . 
L a C á m a r a de Gcmercio y los A y u n t a -
taientos, a s í cerno los fabricantes de con-
s e r v a s han presentado protestas contra 
0 l acnerdo tomado en el ú l t i m o Consejo 
de Ministros , relat ivo á la p á s o a . 
Se anunoia el c ierre de var ias f á b r i c a 8 
á e conservas. 
'Quedaprchih'ida la reproducción de 
tos Jehgramas que onleceae», con a r r r g h 
a l ariwulo 31 de la Ley de Propiedad 
InieUfitual) 
Pues, seüor, tenemos qae salir á 
Ic--aefenaa de don Felipe Allega. 
Nos h a honrado COD SUS cartas, 
con sus maniGestos a l pais, c o n sus 
fe-síegramas y no podemos a b a n d o -
narle ahora, que se ve combatido, 
gin Í D O u r r i r en el feo v i c i o de la in-
gratitud. 
P a t r i a le echa en c a r a su oficio 
humilde, pero bonrosOj de limpia-
dor de zapatos . 
Y parece extrañarse de que sea 
él, Allog&j él mismo Ailoga que en 
Méjico daba lustre á las botas de 
loe redactores de P a t r i a y de Bachi-
ller, el de Albisn, el que hoy jwstula 
al general Masó para la Presiden-
cia de la República, 
No vemos el motivo para seme-
j a n t e extrañeza. Qaiéu mejor q u e 
Tan limpiabotas, después de u n z a -
patero, para saber los pantos que 
calza cualquier cindadatiol 
Por otra parte ¿cómo se atreven 
é poner en duda el patriotismo, y 
la abnegación y la autoridad de 
Allega los que en Méjico gastaban 
botas y se las limpiaban y frecuen-
taban el teatro donde trabajaba 
Bachiller, mientras que acaso Alio-
ga andaba descalzo y destinaba el 
producto de ea ruda labor á c o m -
prar armas y municiones p a r a la 
revolución redentora! 
¿Así es como se defiende y se 
pi ¡tica la democracia? 
¡Oh témpora, ob mores! 
Nosotros somos conservadores; 
pero eso no es óbice para que reco-
nozcamos en AUoga, pardo y l i m -
piabotas—¡también le echa en cara 
P a t r i a el color de su piel—derecho 
perfecto á postular la candidatura 
de su ilustro amigo el general Ma-
só, ó la de cualquier otro ciudadano 
que le merezca simpatías y le ins-
pire confianza. 
El asunto tiene más importancia 
de lo que á primera vista parece: 
es cuestión de principios, de mora-
lidad y de raza. Trá tase de los fun-
damentos más esenciales de la de-
mocracia y de la república. Fiéoseio 
bien P a t r i a , y no cometa la tremen-
da injusticia de negar á D, Felipe 
AUoga el derecho, que todos reco-
nocimos en D. Nicolás Sánchez, de 
postular un Presidente y de influir 
con su inteligencia, con sus simpa-
tías y con sus votos en los destinos 
de la futura república. 
Los mm i ! i 
en la Mm. 
Para loa pr imeros d í a s de Noviera-
bre p r ó x i m o ee espera en este poer to , 
procedente del de F i iade l f ia , el boqoe-
eaoaela de la esoaadra de Obi le , Oeae-
r a l Baquedam. 
Sabemos qoe teniendo en cuenta les 
franoss y cordiaHeimas oorrieotes de 
conf ra te rn idad y e i m p a í í a qoe feli£-
mente exis ten entre la r e p ó b l i o a de 
ü h i l e y en an t igna M e t r ó p o l i , el Gasino 
E s p ñ O o ! , por acnerdo de sn D i r e c t i v a , 
ee prepone saladar y agasajar en nom-
bre de la Colonia Espafiola de la isla 
de Oobs , á los marinos qne t r i p u l a n la 
f raga ta General Brguedano. 
L a idea nos parece muy opor tana , y 
en oonecnanoia ecn la r e p r e s e n t a o i í i n 
que por en nombre y por sus t rad io io 
nea ostenta entre nosotros el ü a e i n o 
Espafio! de la Habana , 
Ceíilio k\im\ 
¡le l i p i i í l l é líiWiiah 
E n la Dí obe del 10 í e l aotaal , cele-
b r ó la D i r e o t i v a d é l a O o r p o r a o i ó a ca-
y o nombre precede, sa SPSÍÓÜ m e ñ s o a l , 
o r d i n R i i » , bajo l a presldeaois del se-
ñ o r D , Franoisoo Gamba , y d e s p u é s 
de aprobar el acta de l a an ter ior j u n -
t a , la D i r e o t i v a se e n t e r ó con verdade-
ra B a t i e f a o e i ó n del nombramien to y 
a c e p t a c i ó n del seSor don Bzeqaial Oar 
nioer, para el cargo de Vocal delegado 
en esta Cent ra l d«l ü j m i t é de Baracoa , |[ 
y de la o o D e t i t D o i ó a de u n nuevo OÍ>-
m i t é en A i q a U a r , . con el ou%l se e leva 
y a á auevaf el n ó t n e r o de los creados 
en otras tantas p o b l a c i o n e s de la I s l a . 
E n seguida p a s ó le D i r e o t i v a á oca 
paree de !a correspondeDola c a m b i a d a 
con el s e ñ o r Pavey, representante del 
Cent ro en ios Estados Unidos , y como 
quiera qus é s t e recomienda qoe ee ha-
ga preoiaameote lo q n e y a el Oentso 
ha l levado & efecto en n n i ó o de las d « -
m á s Corporaciones qoe aceptaron s a s 
con olaeioDee, se a c o r d ó no tomar reso-
IUOIÓD a lgona acerca de o tros pa r t i cu -
lares re la t ivos á la r e p r e s e n t a c i ó n d d 
C e n t r o en los Estadios Unidos , m í e n , 
t ras no se reciba c o n t e s t a c i ó n A la car-
t a qae le d i r i g i ó e r P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
Gamba , con fecha 7 del aotoa), a fio de 
conocer, antes de resolver o^da sobre 
el asunto, las impresiones que l e baya 
suger ido la lectora de las p* tioiones 
del Cent ro , pobi ioedas en el Bou títi de 
ta C o r p c r a o i ó n y del coal se le b * r e -
m i t i d o un regolar c ú m e r o de eiempla-
res ,para qae loe d i s t r i b a y a entre lo? 
hombres de negocios de Noo^a York y 
ios po l í t i co s de Wash ing ton . 
E n t e r a d a la D i r e c t i v a de uoa oartfe 
qae anst ca^a im^or t adnra de ca?'' de 
Poer to R oo, d r ig ió al Cent ro , p i d i é o -
— DB J~ 
Poügo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público en general, el más exquisito surtido de legítimas 
telas inglesas que be importado para la actual estación. 
" P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S " 
Sastrería ^ M A X I M O 8 T E X N 
75, O B I S P O , 1 5 , - T E L É F O X O 807. 
Adrerle IKIB: ESTA CASA KQ Í̂l EX ÉJtl > 6 1 í1' i C LASÉ DE SL'Cl'KSALES. 
C 1758 )2 O? 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaqoeiadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
"Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asqoerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL 
La marca SOL cottiete manieca de cerdo en estado nataral, es-
trictamente pura. 
Puede setneterse á áníilisie en todo tiempo. 
For ios empaquetadores, Waher Maurer. 
C 166? íl'»-6 
d o l é que apoyara ana c o m u n i c a c i ó n 
qne r e m i t i ó ai A d m i n i s t r a d o r de A d u a -
nas, al efecto de qne ee lee cobre el an-
ter ior derecho, á las par t idas de cafe 
de Poer to Riso, por haber tocado el 
bnqae conductor en on poer to de eeta 
le la , antes de promolgaree la ó r d e n 
restableciendo el derecho uniforme pa-
ra el café de todas procedencias, ee 
a c o r d ó , d e s p o é s de a lgunas expl ica-
cionee del Secretario, re la t ivas a l caso 
y gestiones del Centro, coando se paso 
en v igor el Arance l v igente , rogar al 
eeQor Presidente que prosiga BUS ges-
tiones, basta obtener una favorable 
s o l o o í ó o . 
Seguidamente ee o c u p ó l a j o n t a d e 
un extenso é interesante informe, sobre 
mieles, del s e ñ o r don Regino T r u f S n y 
como qu ie ra qoe DO bastaba de una 
s imple a u d i c i ó n para abarcar y darse 
cuenta de todos los puntos de qae t r a -
ta dicho t rabajo , se a c o r d ó que pasase 
á una c o m i s i ó n especial, qoe lo es tu-
d i a r á y e m i t i r á d ic tamen eobre el 
mismo. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que pasaee, con 
igua l objeto, á o t ra c o m i s i ó n especial, 
de cuyo nombramien to h a quedado 
encargada la Mesa, una c o m u n i c a c i ó n 
d i r i g i d a al Cent ro por el " D i r e c t o r i o 
Organizador de l Ooerpo de Comuni-
caciones" qoe pide la o p i n i ó n de l Cen 
t r o sobre ©I proyecto de r e fund i r en 
ono só lo , los dos pervioioe de Correos 
y T e l é g r a f o s , 
D e s p u é s se e n t e r ó l a D i r e o t i v a con 
agrado de on te legrama del s e ñ o r don 
J o s é M a r í a A n d r e i n i , de Nueva Y o r k , 
contestando á otro del Centro, y par-
t i c ipando haber notif icado á los se-
ñ o r e s don M i g u e l QonKá lez de Mendo-
za y don L u i s F r a n k^, su n o m b r a -
miento de Delegados del M o v i m i e n t o 
E c o n ó m i c o , en W a s h i n g t o n , lo mismo 
qoe de o t ro , del 8r D . H i p ó l i t o D o m o í s , 
pa r t i c ipando d i rec tamente al Cent ro 
en a c e p t a c i ó n del e^rgo y promet ien-
do veni r á Coba A fin de mes, acor-
d á n d o s e dar p u b l i c i d a d á ambos 
telegramas, 
D e s p o é s l eyó el Secretario una c a r t » -
del coronel Scott , en l a cua l in fo rma 
al Cent ro , de orden del general Wood , 
qae en v i s t a de las actuales condiciu 
oes eco c ó m i c a s de la I s l a , no le es 
posible, poner en c i r c o ' a c i ó n , con la 
i n t e r v e n c i ó n de a lgunos bancos de 
esta plaza, los sobrant es en I V s o r - T í a , 
cerno se lo h a b í a pedido el Centre, con 
objeto de mejorar l a eíína:MÓn moneta-
r i a y c o n j u r a r l a cr is is financiera. 
A p r o b ó ¡a j an t a el nombramiento de 
Contador ; u ter ino, r e c a í d o en el eefior 
den J o e é F e r n á n d e z Castro, por hntber 
ten ido qoe a o í e c t H r s e d é l a I n d u -
ran te a lgunas semftnas, el p ropie ta r io 
Señor don A r t u r o Foyo. 
Se e n t e r ó t a m b i é n con v i v a satis-
faco ión la D i r e c t i v a de qoe, aooediftn-
do fe la p e t i c i ó n del Centro , el d i rec tor 
general de Correos hsbla dispuesto 
qoe el " B o l e t í n " de la O.'Tporaoión 
foepeo!» í ! i6c»doy despachado en Bqnpl 
D f p A r t e m p n r o , como m&teria postal de 
segnnda claae. 
D i ó eneota el S'>oreUno di» h .h^r-
se pseado una o o r a u D i c r i c i ó i al A.dm{-
nia t rador de Aduanas , s u p l i c á n d o l a 
que con la mayor o l a r í d a i qae le fue-
ee nqsibi?, le i o í o r m a s e sobre el prooe-
d i r o i e o í o qne debe segoiree para la 
e p b o r t c i ó n de las ppnftli^rtfjpR a qae se 
r o ñ a r e n loe r ó m e r o s 2 v 3 del a r t í c u l o 
226 de l « s O d ^ n a n z » » de A f i n a n * » . 
T n r m i o s d a la ord^n del d í a , el s e ñ o r 
Pres idente , s o m e t i ó á la c o n s i d e r a c i ó n 
d e l » D i r e c t i v a co voni^noia de efeo 
t o a r no •HOSS wet/SH^ e c o n ó m i c o , para 
eeenndar con dicho acto el muy i m -
por tan te de ta m a n i f e » t a a i ó t i . 
L a D i r e o t i v a d e s p u é s de cambia r 
elgnnas impresiones, a c o r d ó de con-
fo rmidad , df-jando la o rg*n l« f to ióa del 
meeting a cargo de la C o m i s i ó o M i x t a 
de las Corporaciones, ooof i rmando sus 
p aderes á los comisionados del Cen t ro 
qoe entendieron en la m a n i f e s t a c i ó n , 
a fio de qne en lo fn tu -o , se* d i cha 
comie ión la qae se ocupe de todas ios 
d e m á s so tos del m o v i m i e n t i e c o n ó m i -
co, eiendo adicionada dioha 0 ! m i s i ó o 
e n el vocal s e ñ o r don A n t o n i o Gon-
2á!pe Oorqu f jo y s o « p e n d i é a d o í e la 
í & o t a á las aiez y tres cuar tos . 
UN mn m JOSTICM 
R s o o r d a r á o nuestros leotorea qoe é 
raiz de la d e c l a r a c i ó n de goer ra e n t r e 
los Batados Doidos y E s p a ñ a , l a n z ó el 
P res id í en te Mac ü i n l e y nna proclama, 
en la qoe se ordenaba á los comandan 
tes de los bnqoes americanas , qoe res-
p e t á r a n y d e j á r a n c o n t i n o a r l ib remen-
te so viaje al poer to de ea des t ino , los 
baques "toeroantes e s p a ñ o l e e que h a -
biesen sal ido de coa 'qnier puer to de 
los Estados ü n i d o s ó de Europa , antee 
del 19 de A b r i l de 1898, lecha d é l a 
d e c l a r a c i ó n de gaerra . 
A pesar de esta orden t a n c la ra y 
te rminante , faeron apresados, p a r t i -
oolarmente en Gol fo de M é x i c o y cos-
tas de esta le la , var ios boques proce-
dentes de d i s t i n to s p a í s e s , coyas t r i -
pulaciones nada s a b í a n de la gaerra, 
por haber sal ido á la mar, s e g ú n lo 
ac red i taban sus despachos, dos, tres, 
ocho y hasta quince,^veinte ó m á s dias 
antes del rompimien to de las hos t i l i -
dades. 
Llegados á Cayo Hueso, s i g n ó o s de 
esos boqoes foeron declarados boena 
presa por el T r i b a n a l M a r í t i m o qoe 
fonoionaba en aquel Cayo, y vendidos 
por coeota de loe apresores y del go-
b ierno de los Estados Unidos . 
Pero loa daeQasde esas naves no se 
conformaron, como era o a t o r a l , con la 
comis ión de on hecho qne r e v e s t í a to-
dos loa c a r a o t ó r e s de no ve rdadero 
acto de p i r a t e r í a , por las c i renos tao-
oias especiales con qoe se l l e v ó á efec-
to; apelaron ante el T r i b o n s l Sopre-
mo de los Estados Ooi i los , el cual aca-
ba de fal lar que, de sonerdo con lae 
leyes internaciones qne r igen en t re los 
pueblos c iv i l izados , diob'is bnqaes fue-
ron i l e g a l m ó n t e apresados y vend idos , 
por cuya r a z ó n el gobierno de lo» Ea 
tadoa Unidos e s t á en la o b l i g a c i ó n de 
reembolsar á sos l e g í t i m o s d -aeños , el 
valor que t o v i e r a n aqaelloa. 
En t r a las eiobaroaoiooes, c u y a p r e -
sa ha eido decUrads I legal , se e n c n « a -
t r a u las goletas pescadoras Severita, 
Fernaniiita, Poder de Dios, O tente, A n -
tón i ' y tauo, iSantiago Apóstol, S)gpnñ'i, 
Antoniit ¡SuáréZ, Ouutro da ¡Septiembre, 
Lola, Kngraoin f Poqnita, 
]S*da m á s eqo i tA t ivo que ese f a l l o 
dfél T r i b a n a l Sopremo, el cua l s e r v i r á 
de precedente para la r e s o l u c i ó n de 
las d e m á n raciamaciones re la t ivas a 
baques e s p a ñ o l s qoe foeron cap tu ra -
dos en i d ó n t i o a s oironnstanoias qne 
aquellos cuyo apresamiento acaba ae 
eer declarado i l ega l . 
] m GOIBÜFÉI 
i m 
I V 
Md'agt \0 de goptienibre 
Ba la g t l e r í a general B , f x ponen: 
El epñ r V i a o » Cárd t^oae , d isecador 
un á g u i l a defendiendo sus polloeloa.— 
D . R a m ó a G i m e n e í , bien cons t ru idos 
aparatos o r t o p ó lieos. — U n a bon i t a 
co lecc ión de modelos en madera y hie-
r ro , para la e n s e ñ a n z a en la Escuela 
de Ar t e s y OScios.—8r. L * ez L á a nna 
excelente co l ecc ión de n.' .^rales, c l a -
eifioados. E l 8 r . P i á d e n e a C h u r r i a n a , 
jabonea de var ias olasep».—Don l l d e 
fonso Guerrero , m o e s t r f d ^ t r i g o re-
cio del Va l l e de Abdalejos.-—Una lo -
losa c o l e c c i ó n r e l a t i va al ar te den t a l , 
de los s e ñ o r e s Belmente, de C ó r d o b a , 
Oasanovas, de Palma de Mallorcft;Oor-
t iqnera , de Santander; Demanie l , de 
M á l a g a ; Palacios de C ó r d o b a ; P l e t de 
B a r o e l o u » ; Sabiana, de M a d r i d , y 
V i l í a v a r d e , V a l l a d o l i d , cuya u n i ó n 
demuestra estrechos lazos de oompa-
ñ e r i e m o . — D o n Mateo G o o z á l e z , pro-
ductos f a r m a c é u t i c o s , eo elegante v i -
t r i n a . — E l s e ñ o r Poooe, e l i x i r o d o n t á l -
gioo. —Roiz O tega, d e n t r í f i c o s , e ' ^ x i -
res y un aparato qae den j m i na A r t i • 
on t íme- t ro . 
Don A g u s t í n Lara , lacres comunes 
Para el D I A de D I F U N T O S acaba de recibir L a FashlODable 
on grandioso sortidoen coronas fúnebres, cruces, liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de $1 .50 en adelante. 
Cintas é inscripciones GRATIS, 
Obispo n, 12i-LA L S H I 0 N i B l E - T ( ^ f o H o 4 7 i 
C 5 761 14-) M 
I m p l e s s b i e n s u d i a e r o 
P K O P I E T A R I O S 
Se tiscea trabajos de Albañlle-
ría, Carpintería, Pintura, iamia-
cíones de cloacas, &e , al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reüíy 104. 
C 1731 268-5 
Mes&osrgfo de ra»t*r ei C O M S J I i ? 
. en Oftia», piaooi, tnneWo?.. eerrual?» 
-taiiáti qoiara que sea, ear&ntii&ndo U opereot^B. ic 
4£i>.í de priotioa. Beolbe arlíoen le Adxnlnimedíi 
le eate periódioo y p&r» m4» prontitud eo mi cae» 
Por Correo etv a) O E S R O C A L L B i B SAATO 
TOMAS N 7 E¿QUINA A T O L I P AN: —Ri^ae) 
Pif»» 78*5 154-12 15»-16 Oc 
y m e t á l i c o s para botellae, — L a seBora 
v ioda de don Fernando M o r e n o ^ o e a -
tras de barioae,limones y a lmendras de 
Aoteqoera . — D o n R a m ó n G o n a á l e z 
o n a r í q n í s i r o a chimenea y dos basa-
mentos p e r r e c t í s i m a r o e n t e t rabajados 
eo belií&imo m á r m o l á g a t a de las can-
teras de Üo io y qoe demoestran coan-
ta r l q o e 2 a inaprovechada hay eo Bs-
paO»; poes tan r ica y l i nd íe i roa mate-
ria , así como los m á r m o l e s y jaspes de 
Mijas, Beoalmadena, Forcal y otras 
muchas localidades de esta p rov inc ia , 
debieren hacer innecesario el oso de 
tan oomanes m á r m o l e s d e l t a l i a y Bél 
gioa, entre nosotros, —Don A . M a ñ o s o , 
semillas y plantas de lana vegetal de 
N i o a r e g a » ; a l g o d ó n de Costa Rica , y 
castor-seda del Bcaador , qoe paeden 
acl imatarse en este í a v o r e c i d o cl ima. 
La Oompaoia A g r í c o l a y Si i l ioera de 
Fuen te -P i ed ra , nna c o m p e t a oo^eo-
c ión de los abonos minerales y de las 
sales que t rabaja , apl icables á ceraa 
les, leguminosas, t n b é r o n i o s , indus-
t r ia les , v i d , arrozales, o l i v a r , p lantas 
pratenses y f rutales, exhib iendo ade 
m á s m a í c e s , remolachas y o imientos, 
verdaderamente notables, obtenidor* 
ea terrenos abonados. 
Loa s e ñ o r e s P l á d e n a y O*, presentan 
abonos q u í m i c o s , n i t r a to s de sosa y 
potasa y s u p e r f o í f a t o s de oa'; I o n Gris 
tobal G r i m a exoeleotes trabajas de 
c o r d e l e r í a , bramantes, escotas y h r i -
desbravador y a l p a r g a t e r í a . B l a t ñ i r 
Vicente, bien elaboradas suelas y al-
pargatae. A g u a minerales de Gar ra 
t raca y Fuente A m a r g a , no figurando 
en la E x p o s i c i ó n las otras n u m e r o s í s i -
mas y beneficiosas tan abundantes en 
esta p rov inc ia , nualea las enlfurosaa 
da A l o r a , A loauo in , A l h t i u r i n y Ma-
n i l v a ; laa ferruginosas de M e m b r i l l a -
res, C á r t a m a , P e n a r í a y Benamaoa-
rf» j las a n t i h e r p é t i c a s de Jasear y 
V i í l a t t a e v a ; las b e p á t í o a a de A r d o l e s , 
las autioalculosas de An teque ra y 
Foensaot*; y las de Gaarn , qae t a n 
buenos efeotos producen para 1* cora 
del lob*t)o en loa g*oado8: don J aointo 
Casaoovaa, prodoetos de su i n v e n c i ó n 
para fo togra f ías , B i s e ñ a r Ore l l ana ,un 
g a b á n doble. Loa Heñorea G ' m ^ n e a L a 
motbe, á c i d o t a r t á r i o o en po 'vo , g ra 
nolado y en l impios oristafes, t a r t r a t o 
de cal y bi t a r t r a to de potasa. 
Bn minerales, de qoe tan r ico es el 
subsuelo de esta provinoia , presentan 
exeelentes ejemplares, don J o s é Gue-
rrero, h ie r ro y p i r i t a s de Mi jai* y Ma 
laca, galena y cobre; don M i g n a i Qan 
zá ie» , hierros de Aroh idona ; don Ma-
noel SáoehHz y don JOÍÍÓ Palomo, 
ocres, hierro, ca lamina y goleo*»; Oam 
puaano v ü " , h ierro hem-itif-es pardo y 
rojo. La Suciedad Mins ing S. M i i l i o g 
O. L i m i t e d , esteati ta en polvo. P i r i t a 
de cobre, d é V i l l anueva de! Bey. 
La j ^ f ^ t n r a de minas exhibe una 
bu^na ooleowón m i n e r a t ó g i o a , en pe-
qn^Oteinnos ejemplares, de Aroh idona , 
Coin , Malaga. Marbe l la , N e r j i , An t e -
quera, Mijas , A-margen , A l f a r o a t e y 
Mora. Podiendo disponer d ioha J - f* 
tu ra de magn í f i cos ejemplares, hubie-
ra podido df*r oompleta maestra da la 
i m p o r t a n t í s i m a r iqueza minera de es 
t » p rov inc ia , p r e « e n t a n d o aquellos 
clasificados en conveniente t a m a ñ o y 
con la i n d i c a c i ó n del nombre vu lga r , 
el m i n e r a l ó g i c o y el de la loca l idad en 
qne se enenentraa los Q'onea y yaci-
mientos. No hemos vis to expuestos, 
entre otros mochos, el su l fa to de sos» 
da Alo rK; laa galanas de G j é n , A'thau-
r í n y Casares; el d i k e l » l b * r r a o a , el 
r i q n í s i m o graf i to de B e n a h a v í s , n i los 
m á r m o l e s blancos y azul de A l b a u -
r í o . 
Tampoco hemos vis to el palo dulce 
de Membr i l l a res , que se da espon-
t á n e a m e n t e y en gran abundanc ia y 
que p o d r í a ser base de una impor t an -
te i ndoe t r i e ; las a b u n d a n t í s i m a s plan-
tas de Montes , coa i t a 1» sa lv ia , espli-
go, t o m i l l o , romero y otras mochas 
a l o a n í ó r e a s , p r imera n\ateri& para pro 
cedimientos i n d a s t n a l f s y medic ina 
les, as í como t a m b i é n hemos echado 
de menos, con verdadero d isgus to , lo» 
r i q u í s i m o s productos a g r í c o l a s de estt* 
p rov inc ia , y entre otros muchos la pa 
sa larga , los h'gf-s secos y la a lmendra 
fina J o r d á n , las ovas de Ooin y Casa-
raboneia, los l imones de A l o r a , Piea-
B I C I C L E T A S 
ge •«•rdc OÜI paMridá, Jonts» 6 sepárala?, bidL-
b i r a t a ? j en bseia t ítsdo, f oiia colige 6o aevi*tae 
part el»*tbaio^ ! itíc, ¿{.-Dticaíe 49. 
I 
PLATANO H A H N A 
- W W W 
R. CRUSELLAS 
PARA LOS Nll̂ OS. 
PARA tos ANCIANOS 
FUERZftYSJlljIjD 
PARA 
limando m& itlldbíí 
tmñu como altfflínio, 
I 
y m m ras 
r ra y V e l e z - M á l a g e ; los garbanzos de 
H i o g o r d o y Oasaberme^a, los orejones, 
las ó i r n e l a s pasas y las r i q u í s i m a s 
frotas de Mora, A l h a o r i n y Ooin, a s í 
como laa tropicales, cuales la c h i r i m o -
ya, el agnaoate, la guayaba y o t ras 
qoe ee producen en numerosas hacien-
das y boertas de la provinoia . 
T a m b i é n sentimos mucho no haber 
vis to en la E x p o s i c i ó n las conservas 
de pescados, y pa r t ion la rmente la da 
boquerones, sardinas y anchoas, t a n 
ricas como c a r a c t e r í s t i c a s en M á l a g a 
y que paeden ser base de impor t an te s 
indast r las-
L a sociedad de Ciencias fislcae y 
oatorales presenta nna r i q u í s i m a coleo-
oión de onos 50i) ejemplares de m á r -
moles, jaspes, á g a t a s y a l abas t ro , y da 
¡ i n d í s i m o s m o s á i c o s romanos, sobre-
saliendo, ademas de estos, varios de 
los oaales representan aves, A i r e s y 
paisajes, onos marmolea rn io i fo rmes 
cuya e x t r a t i f i o a o i ó n hace ver ru inas 
de oberbias ciudades, fortalezas, cas-
t i l los y temp'oa, y varios qoe l l e v a n 
impresa la forma de plantas fosii if ica-
das, con todos los caracteres de e l las . 
Merece la c i t ada Sociedad, que ea 
M á l a g a ea verdadero heraldo del pro-
greso y a c t i v í s i m o centro en que se d á 
cu l to 6 las ü i e n a i a s , loa m á s eiaoeros 
aplausos, 
JOSÉ SAN MABTÍN. 
yiropa y Amenea 
E l PROCESO DE LA MAFIA 
DELAEAOíON DS P A L I Z Z I L O 
D e s p u é s de t r a s c u r r i r diez dias s i n 
que celebrara audiencia el t r i b a n a l de 
Bolonia que ha de d io tar sentencia en 
el proceso Palizzolo, c o n t i n u ó la v i s t a 
prescindientio del juez de hecho, c u y a 
enfermedad ha onafiionado el aplaza-
miento , y fnó l lamado á declarar el 
p r ino iof t l acosado. 
B i eé ebre exd ipn t ado s ic i l i ano Pa-
lizzolo n e g ó t e rminan temente haber 
tomado p->rte en el asesinato del a g r i -
ou ' tor M*oe l i , que en 1802 q u e d ó muer-
to de dosd i apa ros de f u s i l , una noche 
en qne se d i r i g í a á su casa en c a r r a a » 
fe, a c o m p a ñ á u d o l o on c r iado á pie, y 
haber i n t e rven ido d i r ec t a n i indi rao-
tamente, uu a ñ o d e s p n é s , en la muer-
te del b a r ó n de N c - t a r b m o l o , exa l -
oaide 'de Paiermo y d i rec to r de l B a n -
co de S ic i l i a eu aquella SAZÓU. 
BI j;~fe de la M * ñ a a f i rmó que as 
víot i ra * de acasacio íes ihfandadaa y 
de calumnias h á b i l m e n t e forjadas por 
sus enemigos p o l í t i c o s . 
Gomo el procesado estuvo d e c l a r a n -
do mucho t iempo y se s e n t í a emocio-
nado, á pea-»r de su c a r á n t ^ r s e r e n o , 
a c a b ó por fat igarse y fué n e i e s a r í o 
suspender e l i n t e r r o g a t i n o h i s t a o t r a 
s e s ión . 
Cuantos oyeron al acusado U&ÍOKOÍ-
cen que Palizzoio estovo muy h i b i í 
en la e x p o s i c i ó n de los hechos y en l a 
defensa de sus aofo i . 
EL CABLE INGLES DS PACIFICO 
y i e o t r a s los amerioanoa proveotan 
ani r á San F r a n o i s í í o con las F u i p i a a s 
y Yok >hama por medio del ¿ r a n ca-
ble soPmarino qne se s u a i e r g i r á ea e l 
Pacíf i io, los inglesee» se disponen á u n i r 
dél mismo modo las ooatas del Cana-
d á con la A u s t r a l i a . 
Esta nueva l ínea t e l e g r á f i c a « u b íB. -
r i ñ a s e r á la m á s l a rga del mundo en-
tero, puesto q^o l l e g a r á á medir l a 
fr iolera ^e 8 272 mil las ó lo qae ea 
i gua l , 13310 k i l ó m e t r o s , 
Claro es que no la f o r m a r á uu so?o 
cable d i rec to , sino que e s t a r á d i v i d i d a 
^n tres eeocionas, á saber: 
1* De Vanr-c- íver ( O a n a d á ) á l a 
isla F s n n i g (3 6 >3 oi l las . ) 
2* D e F a n n i g á Sov* (2 181 m i -
l l a * ) 
3 ' D e Sova á Sueva Zd land ia y 
empalme (2 438 mil las . ) 
Esta ñ l n m ^ sernuón ae c o m p o n d r á 
de tres trazos t e n d i d o » , r e spec t iva -
mente, d e s d e Snva á Nor fo lk (Syd-
ney) N . r f k á Qaeenslaad y de 
Nórfi ik a Nueva Z e l a u d i » . 
La p r imera s ecc ión , de Vanoouv^v á 
D e u n a p r e c i o s a c a r t e r a á 
t o d a S f c f i o r a ó S e n o r i t a q u e 
c o m p r e d e $ 3 e n a d e l a n t e e n 
LáCáSADSMUOlS 
" L E P R I N T E M P S " 
Sau R a l i e l D. 1 - T e i é l 1458 
C 1729 15a 5 
f 170? 
ABOGADO, 
Dorolclllo y ©ítudlo Campanario u tí5. 
f'^^ínno 1,412. 1 B 
M E D I C O D B NIÑOS 
Oo ií^Üfl* d» )2 á 2. Is^vttrU \20 A, OÍOHÚ.* 
44r) MK'Qfeí. Teléfono n. 1.263 
V i e r n e s 18 de c c t « b r e de 1901 . 
Fl'.VCIüX POK T l M l l S , 
A las S 7 1 C 
L a Revoltosa 
E l Barquillero G E A N GOjfflPáNlA B E Z á R Z D E L A 
L a M a r c h a de C a á i z tí fe, 1 7ÍO .J6 üo 
Frecto» vot la lnaún 
Orilléí fin eDtiaúa $ 2 00 
Fo c>.é i:h ídem 1 00 
L a i eie ceu eD'.raúa.. ...D «..»«» 0 óO 
B a i» es oo c ídem . 0 50 
lóen lo de tenolia,. •<•• 0 35 
Iderr do Far aiso . . . . . . . . 0 30 
B a l i t ó * 86L BIS) 0 30 
Idea é Miihii» ó pttii$o..mc 0 20 
t-V f r la péz'.ma icmaDa 
L a Cara de Dios 
Gigantes y Cabezudos 
^ F L O R O D O R A , pajilla novedad, á F L A T A , » WL T K I A N O N 
L r A M A R I X A - O e t u b r e 1S de 
l a i s la F a n c í g ' , l a f o r m a r á t?n cable de 
g ran fondo, f xcepto 04 mi l l a s de oa-
de ooeta 6 intermedioe, 
i a loondnotor p e s a r á 272 k i l ó g r a t c o e 
por m i l l a y p r e s e n t a r á ana r e s í e t e o o i a 
m á x i m a de2,08 obms á ana tempera-
t a r e de 2 3 ' c e n t í g r a d o s ; e s t a r á aisla 
do por tres capas de gataperoba de 
154 k i ldgramoe de peso por mi l l a . E l 
d i e l é o t r i c o , d e s p u é s de ana carga de 
no minn to , ha de presentar ana resis-
tencia lo menos de 500 m e e b o m s y l o 
m á s de 1.500 por m i l l a á 23° O., y sn 
capacidad i n d a c t o r a no ha de exceder 
de 0,44 m i c r c f a r a d í o s por m i l l a . 
EÜ les otras dos secciones,, coyas 
profundidades son macho menores, el 
cob/e no p e s a r á m á s de 5S9 k i l ó g r a -
iiios por mi l l a r , siendo el a is lador de 
la misma c o m p o e i c i ó n y del mismo 
peeo qae para el cable de grandes pro», 
fundidades. 
L a resistencia a l a i s lamiento h a b r á 
de ser t a m b i é n la mieras, y l a capac i -
dad indac to ra DO d e b e r á exceder de 
0*0355 mterofaradio. 
I M P O T E N C I A 
S e g ú n informes de la prensa holan-
desa y alemana, las ülfcimas ventajas 
obtenidos por los boera en la O o l o n í a 
del €)«bo les van á an imar á oaevas y 
m á s a t revidas empresas, qae aaa oaao-
uio no puedan tener a n aa rás t -e r d i f i n l -
fcivo, c o n t r i b u i r á n á quebran ta r m á s 
t o d a v í a el p res t ig io de las « í m a s i n -
glesas. 
D e todas maneras lo oomprobado es 
que en la colonia inglesa existen ac 
tua lmente noca diez comandos boers, 
Rlguno á sesenta mi l l a s de l a Oi i fdad 
á e l Oabo, qne son maohoa loe colonos 
qae se noea á los boers y qae Ing la t e -
r r a que dispone ea A f r i c a djel Sur de 
n n e j é r c i t o nomina l de250.000 hombres, 
ha ten ido qne reoar r i r á los vc lon t a r io s 
y á a lganos elementos c ivi les a r o a * ^ * 
pa ra hacer frente á la I n v a s i ó n , 
F R A C A S O Di3 L O S I N G L E S E S 
A pesar de la d i l igenc ia con qne la 
censara b r i t á n i c a procura ocul tar el 
desarrol lo de los acontecimientos m i l i -
tares en A f r i c a , no f a l t a q u i e a dedaaoa 
de hs correspondencias qae l legan á 
E u r o p a con inexpl icab le retraso, y de 
las d e ñ a i e n e i a s en la r e d a c c i ó n de ios 
despachos de l o r d K i tohene r , ooá l es 
verdadera s i t a a c i ó n de los ingleses y 
boers en el teatro de la guerra , n i quien 
d é l a voz de a la rma ai pueblo i n g l é s á 
fia de que no se deje a luc inar por los 
Charober la in y los agiot is tas , qae, por 
asegurar la ganancia de algunos m i -
llones de l ib ras , han ob l igado á I n g l a -
t e r r a á derrochar raaoboa o e n t e ü a r e s 
de millonea. 
B i redactor m i l i t a r de Tke Dai ly 
Jtítwg cree servi r los intereses de sa 
pa t r i a rasgando velos qae cobren la 
ve rdad , y para el lo ha examinado las 
informacionss f ragmentadas del gene-
yal Ki tohener y de los corresponsales 
ingleses y ha hecho las siguientes de-
d a ectonee: 
! • B i gobierno i n g l é s , por una ra-
» 6 n ó por otra , t r a t a de i m p e d i r que el 
p ñ b l í o o se d é cuenta de la gravedad de 
la s i t u a c i ó n en el A f r i c a del Sur. P o r 
lo menos, en dos caeos: el de la sorpre-
sa de los exploradores de L o v a t y el 
^ e í desastre del coronel M a r r a y , los 
despachos t e l e g r á f i c o s de l o r d K i t c h e -
^er han sido reformados y cortados de 
p a n e r a que inspirasen u n e n g a ü o s o 
op t imismo. 
2 ! Los boera t o m a n la o í ens i va , . B o 
t r e i n t a encuentros recientes, los boers 
h a n tomado la i o i o i a t i v a de l ataque y 
los coloniales ingleses se han maoteni -
do á ¡a defensiva. 
38 JBn menos de un mes los boers 
h » J tomado el equiva len te de ona ba-
t e r í a de c a ñ o n e e ; es decir , qne los in -
gleses gan a n í r i d o on desastre í g a a l a l 
de Sannah'a Por t . Pero solamente han 
conservado esos eaBones cuando con 
ellos han cap turado municiones sufi-
cientes para n t i l i z a i los. De las piezas 
abandonadas han d icho los ingleses que 
las hab lan recuperado. Y con t a n t a 
p r e c i s i ó n han snaociaclo ios partes esos 
rescates que resa l ta recuperado matyor 
n ú m e r o que lo perd ido , 
4a. Los boers han oaptarado consi-
derables cant idades de manioiones pa-
r a fusiles, y esto ha sido ooaltado oai-
dedosamente á fin de imped i r qae e l 
p ú b l i c o se forme idea exacta de las fa-
t n r a s eventualidades de la lacha. N a n -
sa se ha quer ido declarar el b o t í n de 
que loa burgbers se apoderaron eu V a n 
E h y n d o r p s Jamestow y Aberdeen . J31 
comandante Rough ha debido abaado* 
aar i m p o r t a n t í s i m a s provisiones de 
car tuchos en manos del enemigo. T a m -
b i é n las d e b i ó abandonar el destaca-
^ e n t o d e s t r o í d o cerca de Bloemfonte io . 
5 ' Sa ha ido deb i l i t ando el poder 
d f íün i t i vo de los ingleses á lo la rgo de 
las l í n e a s de o c m u o i o a c i ó a . Lo han 
demostrado incidentes que no h a b í a n 
ocu r r ido hasta ahora. E n Oraoge ha 
sido capturado nn puesto m i l i t a r , y en 
e l t e r r i t o r i o del Oabo o t ro que formaba 
p a r t e de un c o r d ó n establecido por el 
general Frenoh (doscientos hombres y 
dos c a ñ o n e e ) , s i tuados en la r o t a de 
L a d y b r a n d á Thaba N ' c h o , que desde 
hace diez meses estaba considerada oo-
mo segura. 
hintre t an to , los boers declaran qae 
uo ¿e t r a t a ya de asegurar la indepeo-
c ia 6 a a t o B o m í a de las dos r e p ú b l i c a s 
i nvad idas por los ingleses, sino de ex 
pulsar á é s t o s del A f r i c a aus t ra l , á fin 
de que puedan v i v i r en el la t r aoqu i los 
negros y blancos, y sea dable d i f o n d i r 
l e c a l t u r a por aquellos p a í s e s y orga-
n i z a r an estado c i v i l i z a d o y á cub ie r to 
de las p i r a t e r í a s de los e g o í s t a s b r i 
t é o i o o s . 
S a T A I Í O D E L S R . C A M A 2 0 
Valladoitd 25. 
La noticia de qae habían eldo llamados 
apresuradamente desde Boeotuo, doode ee 
encaentra don G-ermáo Gimaao, loa repa-
t&dos médicos de esta capital seoorea Mo-
reno y fíaUej a, híeo sospecbar qae algo 
grave ocurría al eminente bombra póbllco. 
También sa sapo qao batfía sido llamado 
por telégrafo al Dr. Manaai, qae es el mó-
dico de la familia, ea Madrid. 
Decíase qce don Germin , caya ea!ad do-
rante el verano no ha sido baena, h i b í a ta-
ñido un ataque congestivo, qxe oúecia s i -
ma gravedad. 
Los muchos amigos qae aqaí tleaa ha-
bían pedido á Boaciilo noticias del ilustre 
pacrieio, y alguaza da ailoa sa dispoaUa á 
marchar allá. 
Después eo ha «abido que es más la gra-
vedad, que eo teme, que la que al presente 
ofrece el enferoio. 
La cccgeatlóa no es cerebral, comí se 
dijo en un principio, eiuo pulmonar y no 
intensa. 
La gravedad probable la ven los méd i -
cos en el estado del corazón, que no fun-
ciona con regularidad. 
Por dos veces se inició la disnea, percha 
sido dominada, y aunque el enfermo se 
halla algo abatido, gracias á los medica-
mentos que ha tomado, ha entrado en rela-
tiva tranquilidad. 
Se encuentra rodeado de eu familia, y los 
doctores Moreno, Calleja y Guzmán, ee re-
levan á su cabecera. 
De no eobre^enir algón accidente no pre-
visto se cree que podrá dominarse el mal. 
Ha eido avisado al señor Maura. Tam-
bién lo bao eido varios amigos de Ma-
drid. 
San SebnsUán 26. 
UN TELEOflAMA DB LA EEINA 
La reina ba telegrafiado á Valjade-
l!d pidiendo noticias del estado del señor 
Gamazo, 
Ya ee ha recibido fa ccntestacíén, se-
gún la cual el señor Garaa?a, después del 
primer ataque, ha experimentado uoa pe-
queña mejoría. 
E L D U a ü S D E S O L F E R I N O 
Barcelona 3(5, 
Al llegar el correo de Madrid, de uno de 
loa carru&jes se apeó el duque do Solferino 
qne viene de Zaragoza, 
Casi en el mismo instante se le acercó un 
iospeotor jefe de vlgilaocia, quien parece 
que le invitó á que pasara á ver al gober-
nador, mientras dos agentes se dirigían á 
la sala de equipajes para separar el del du-
que, compuesto de nn baúl mundo y una 
maleta. 
Los bultos quedaron custodiados, y el 
duque., subiendo á su carruaje coa el ins-
pector, se dirigió al gobíeruo. 
Después de una larga conferencia vol-
vió á la estación, ordenando que se reco-
giera el equipaje, que fué trasladado a) 
doníicilio del viajero. 
Nadie oe explica claramente lo ocn-
rrido. 
La versión más verosímil es que todo 
debe diraa.nar de un telegrama del gober-
nñdor de Z r ^ g o z a anunciando la llegada 
do bultos sospechosos y del jefe del partido 
tradicioDalista, 
H U E L G A M I H E E A 
Ciudad Real 26, 
£D )a mina del Horcajo se han declarado 
en huelga nrachoe de los operarios. 
La causa es el haber sido despedidos dos 
de elloa. 
La actitud de los huelguistas es pacífica 
y tranquila; pero ea previsión de que pue-
da ocurrir a lgáo trastorno so ba mandado 
á la mina fuerzas de la Guardia civil . 
Hay varios obreros detenidos por haber 
qiorido ejercer coacción sob^e los opera-
rlos no coraprematidos en la huelga-
Se cree que la actitud de los huelgui^tñ^ 
no continuar4 mucho tiempo, por ser la 
mina una de las que más en armonía se en-
cuentran obreros y patronos. 
E N L A E E G I O N D E L M U Ñ I 
Paris, 26 
Según informes recibidos boy, la comi-
sión francesa de límites de la frontera fran 
coespañola en el Golfo de Guinea llegó el 
31 de Julio á Botica, dondo se av is tó con 
los delegadoe españoles. 
La comisión de te rminó la línea de de-
marcación de los rios Muoi y Cutembani, y 
empezó á levantar el plano de aquellas re-
giones 
Después part ió de la aldea de Metatnbo 
para seguir fijando las límites en el interior. 
E L C A E B U N C Q E N G A L I C I A 
Coruña 26 (9,15 nocJie.) 
De San Pedro, Oza y Frijoa llegan no-
ticias qne acusan verdadero abandono én 
asunto tan interesante como la salad pá-
blica por parte de las juntas de sanidad 
local. 
Con frecoeocia mueren allí vacas ataca-
das del carbuao-o, y los labradores acos-
tumbran aprovechar las pieles y venderlas 
en la fábrica de curtidos, enterrando los 
restos de los anímales á las puertas de las 
casas con iomiDente peligro para la salud 
del vecindario. 
Así ocurrió en Oza y Frijoa simultánea-
mente hace dos días. 
Murieron doa vacas atacadas de carbun-
co, y ene dueños laa quitaron las pieles y 
fueron á venderlas á laa fábricas de cur t i -
dos de Betanzos. 
A consecuencia del contacto con la san-
gre de las reses, los portadores sucumbie-
ron antes de las veinticuatro horas en me-
dio de toa mayores sufrimientos propios de 
la terrible enfermedad y ocasionados por. 
los botonados que les aplicaron para atajar 
la marcha del mal. 
Encuént ranee además agonizando dos 
labradores que recibieron picaduras de 
moscas que se habían posado sobre los ani-
males muertos. 
Otros tres, aooqna menos graves, pade-
cen la terrible dolencia, 
Dícese que lae jantaa de Sanidad no bao 
adoptado diíposición alguna para -impedir 
la propagación da la epidemia ni el tráfico 
de eneros procedentes de ganado que mne-
ra~de éeta ó análoga enfermedad. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Nos dice el señor presidente del comité 
filipino y delegado en Europa de la junta 
central de Elong-Koog, don Tomás Aré-
jola, qne según laa noticias oficlalea del 
campo revolucionario, DO deba existir ya 
ea ól ni un solo prisionero; puaa aparte del 
decreto de Aguinaldo de 29 de Agosto del 
93, concediendo á la Cruz Roja luterna-
emna! por gestiones del señor marqués de 
Vnialvos, la libertad de loa prlefoneroa he 
ridoe y enfermos, decretoee en Enero del 
año eiguieote la libertad Oe todoa en gene-
ral en celebracirtu de la proclamación de 
la repóblica Supina; ei bien dicho decreto 
no llegó á ejecutarse en todas sus partes 
por la dificnitad de comunicaciones y por-
qne los yaífkía rompieron inopicadaroente 
las hostilidades. 
Cree, poes, el señor Aréjola que, de ha-
ber españoles "exprlsfoneros'' en el campo 
filipino, estarán allí por su voluntad, porque 
les convenga. 
Por lo demás, como no ee sabe á ponto 
fijo el número de los que ee han muerto, ni 
soba beobo aún la estadíst ica de todoa el 
señor Aréjola ofrece a) gobierno y á la 
Aedeiación de familias de loa prisioneros, 
so boraiide cooperación, facilitando cuan-
tos datos y noticias pueda obtener del cam-
po y de muchos poblados de Filipinas; con 
lo cual, umdo á lo que por su parto pueda 
bacer en este sentido el cónsul español de 
Manila, señor Marinas, mucho se h a b r á 
ganado en pró de la humanidad y de d i -
chas familias, cuya situación indefinida y 
acámala es digna por todoa conceptos de 
tenerse en cuenta. 
E N B A R C E L O N A 
L a f ies ta de l i b e r t a d 
Barcelona 29, (2-40 tarde.) 
Con uoa grao concorrencia ea ha cele-
brado en la cueva plaza de toros la llama-
da "Fiesta de la libertad," á fio da conme-
morar el aniversario da la revolución da 
Septiembre. 
Han presidido al acto loa safioraa Lerroas, 
Corominas y Jucoy. La presidencia esta-
ba colocada eo una tribuna, junto á la 
puerta del tor i l . 
Han asistido á la rauaión y tomado asien 
to cerca da la prasldeucia diez voluntarios 
ca íaUnes da la guerra da Africa. Al pre-
sentarse éstos en U p l a r t fueron objeto de 
de una ovación. Doa de «líos, los señores 
Isart y Bula, lucían oonieooraciones m i l i -
tares ganadas en aquella guerra. 
En el redondel de la plaza se situaron 
las sociedades corales, las cuales dieron 
principio á la fiesta, entonando la Marae-
llesa, el himno titulado "Gloria á España^ 
y otras composiciones. A l terminar cada 
una de estas se oían grandes aplausos y 
vivas á la república y á la revolución, 
Cn toque de corneta sirvió deapnós para 
anunciar que comenzaban los diaenrsos. 
Habló primero el señor Roca y Roca (ca-
talán) , quien dijo que era de gran trans-
cendencia para el paía el jubiiao que allí 
ee celebraba. 
—Hemos venido aquí—añadió—á pres-
tar juramento de que vamoa á reconquistar 
lo perdido, y al jurarlo así este pueblo, 
demostrar que somos la gente de bien, que 
probará, aunque sea á escobazos, que vive 
aun ia revolución de Septiembre, 
Las palabras del orador fueron acogidas 
con aplausos y'vivas. 
Siguió en el uso de la palabra el señor 
Corominaa. 
Manifestó que en tan solemnes momentos 
no sabía pensar, sino sólo sentir. 
Afirmó que el pueblo quiere la l ibertad, 
la democracia y la república. 
Abogó por el pronto triunfo de la revo-
lución. 
Y terminó eu discurso con un viva á la f 
república universal. 
El señor Sampere Miquel saludó al pue- i 
blo en nombre de loa compañeros que se 
conocieron y tomaron parte en la revolu-
ción de! 68. 
—¿Queréis la revolución'?—dijo, 
(V arias voces; Sí, sí ) 
—Poes uniros para el dia qne sa oiga so-
nar la campana de la revolución, 
Y terminó dando vivas á la unión del 
pueblo y de todos los republicanos. 
El señor Lerroux cerró los discursos ha-
blando en nombre de la comisión organi-
zadora de la fiesta, 
Dió las gracias á los concurrentes, en 
quienes considera estar representada toda 
Cataluña, 
—No ee bora de discutir, sino de sentir 
muy hondo. 
Recordó qne la revolución francesa nació 
en un juego üe pelota., y llamó la atención 
de que esta gran reunión se celebraba 
también en sitio de recreo.* 
Añadió que ea preciso sustituir p^r on 
momento la bandera da España par otra 
roja. 
Dió vivas á la repóblica universal, y 
dijo que una república socialista como la 
francesa es la aspiración que se represen-
taba eu el acío. (Grandes aplausos-) 
L a m a a i í e s t a c i ó c » . G r i t o s , t i ros 
A las once sa poso en marcha la comi-
sión seguida de ios manifeatantes, que no 
bajarían de diez mil con los estandartes y 
banderas de las sociedades corales y repu-
blicanas, 
Laa músicas tocaban la Marírellesa y el 
Himno de Riego. 
El itinerario seguido era Gran Vía, Pa-
seo de Gracia y Ponda de San Pedro. 
AJ paear por í rente al looal qae ocupa 
La Liga Catalana, se oyeron algnnos «úl-
bidos, y eo la esquina,de la calle da B a i -
lón, frente al hotel da Arabos Mandos, a l -
gunos de loa roíioifastantes, fijándose en el 
iuspector Tressols y los agentes que le 
ecompañaba; prorrumpieron en gritos de 
¡fuera! ¡muera! y comenzaron á arrojar pie-
dras contra ellos. 
De un grupo de manifestantes salieron 
dos táros, á coyas datonaciones acudieron 
el inspector Pelaez, acompañado da nn 
hijo suyo y otros dos agentes, sobre loa 
cuales so hicieron varios disparos má ' . 
De éstos y de los anteriores resultaron 
varios heridos, qua fueron auxiliados de 
primera intención en una farmacia pró-
xima. 
Los guardias Tudó , Suárez y Guardiola, 
tienen heridas de pronóstico reservado. 
El orden no t a rdó , sin eaibargo, en ser 
restablecido, y escuchando las exhortacio-
nes del eeñor Lerroux todo sa acabó-
se cree que loa agresores pertenecen al 
grupo anarquista. 
Eu ias farmacias prós imas se ha auxi l ia -
do también á otras personas heridas ó con-
tusas y á señoras que sufrían síneopea. 
£1 cortejo, después da la intarrupción, 
siguió por el Arco del Triunfo y Paseo de 
Sao José, hasta la estatua do Prim. 
Allí lea orfeones cantaron varias piezas y 
se disolvió la manifestación. 
Loa señores Lerronx y Junoy, so dirigie-
ron al Gobierno para conferenciar con el 
gobernador. 
M á s h s idos 
Según telegrama de la Agencia Mencho-
ta, do los disparos también resultaron heri-
dos Juan Botill, de dioeiocho años, de un 
balazo en el antebrazo izquierdo; Juan L ó -
pez, de cincuenta y dos, con otro balazo en 
el muslo iaquierde; Joaquín Roca con con-
tusiones en la cabeza, y María Bartzcon 
lesiones en una mano. 
Estes fueron curados eu la Casa de Soco-
rro inmediata. 
Los agentes de policía Elidalgo y Guar-
diola tionen dos bagazos en la cabeza y hay 
otro con una cuchillada en e.l costado iz-
q uierdo. 
Barcelona 30 (2,50 madrugada) 
X*os a n a r q u i s t a s 
Se ha repartido entre los concurrentes á 
la manifestación do hoy on manifiesto atwir-
qniata combatiendo duramente á la burgue-
sía, á la aristocracia, á la autocracia, á la 
teocracia y á la democracia. 
Califica á és ta do odiosa persiguiendo ob-
jeto dt* aometerlea y dominarles. 
Firman el manifiesto loa libertarios bar-
celonesa'». 
También se ba repartido el "Credo re-
publicano," de on autor ignorado, y fecha-
do '•IJuraanidad 2'J de Septiembre." 
Barcelona 30 (2,53 madrugada) 
A c t o e l m o n u m e n t o da P r t m - J L e ñ a 
a l fuego. 
Dice un periódico que en cuanto se cantó 
anto el monumento de Prim la coarta parto 
de "Netsdels almogavers," y en el momen-
to do estallar loe morteretes, muchos ooncu-
rrentes empuñaron loe revólveres d i sparán-
dolos al aire. 
El éenor Lerroux dirigió la palabra á la 
multi tud, afirmando que no eran aquellos 
momentos para palabras, sino para fusiles, 
y qne no se necesitaban tampoco argumen-
tos, sino cápsulas y cartochoa. 
Barcelona 3Ü (2,52 madrugada) 
31 juzgedo y los h e r i d o s - P o l i c í a 
g r a v í s i m o . 
El juzgado de guardia del parque ha to-
mado declaración eo sus domicilios á les 
agentes de policía heridos an la manifesta-
ción republicana de ayer. 
El agente de policía señor Teodoli, que 
es uno de los heridos, se encuentra eo 
gravísimo estado. 
D S . M A R E U U C O S 
Tánoer 29 (11,30 mañana) 
E l " I n f a n t a l a a t e T ' - . L l a g a d a del 
i n t é r p r a t s e s p a ñ o l á M a r r a k e s h 
B u e n a a c o g i d a de la nota de Es-
p a ñ a - S i n n c t i c i a s de los c a u * 
t i v o s . 
Anoche regresó de Mazagán el " lufanta 
Isabel," con el cual no ha podido comuni-
carse hasta esta mañana per causa del mal 
tiempo. 
Trae pliegos de Marralvesb, dando cuen-
ta de la llegada del intérprete de la lega-
ción española. 
El enviado de España presentó inmedia-
tamente después da llegar á ilarrakdah la 
El gobierno del Sultán la ha acogido muy 
bien, reiterando eos promesas y aseguran-
do que se cumplir ían los desaos da España . 
La estancia del in térpre te español en Ma-
rrakeeh será muy breve. 
El gobierno marroquí ba antorizado e! l i -
bre cabotaje de los artículos alimenticios. 
Anoche regresaron de Arzlra el goberna-
dor de Tánger y el jefe de arti l lería. 
No han logrado obtener ninguna noticia 
fidedigna del paradero de los cautivos. Sin 
embargo es completamente inexacto que se 
hayan confirmado los insistentes rumores 
circuladas acerca de su muerte. 
Tánger 29 (4 tarde) 
N o t i c i a s o f ic ia les de l a e n t r e v i s t a 
- P l i e g o s p a r a e l de legada de 
B s p a ñ a . 
Se ha confirmado oficialmente todo lo qua 
adelantaba en mi telegrama anterior. 
El in térpre te de la legación española ce-
lebró una larga entrevista con el primer 
ministro del Sul tán, quien la aseguró qua 
inmediatamente saldrán tropas para resca-
tar á los cautivos y castigar á las kábilas 
raptoras. 
El martes irá probablemente el " infanta 
Isabel á Mazagón con pliegos para e! dale-
gado de España en tóarrakf-sh. 
Boy á causa del mal tiempo, están co-
municándose el señor Ojeda y el comandan-
te del crucero por medio da banderas, 
Tánger 29 (8,40 noche) 
E l " I n f a n t a I s a b e l " á C á d i z - V u e l t a 
á T á n g e r y M a s a g á a , 
El "Infanta Isabel" saldrá esta oocba 
para Cádiz con objeto de abastecerse de 
carbón y provisiones. 
Luego regresará á Tánger para dirigirse 
inmediatamente á Mazagán. 
T E M P O E A L E N C A D I 3 
Cádiz 2S (9,10 nooke) 
B i p u e r t o c e r r £ d o . - C h o q u e de e m * 
t a r c a c i o n e s . - T r e s m a r i n e r o s a l 
affaa. — P e s p e r í e c t o s en l a d á r s e -
n a 7 e n la c i u d a d . 
El fuerte Levante que reioa ba hecho 
que á la una d é l a tarde so colocasen en el 
puerto señales anunciando hallarse cerrado 
el mar para las embarcaciones menores. 
El aspecto del mar es por extremo impo-
nente. 
Dn falucho, procedente del Puerto de 
Santa María, ba chocado en alia mar con 
otro de Bota, resultando el primero con la 
arboladura destrozada. 
Por fortuna, oí en ona ni en otra embar-
cación h^n oeorrido desgracias porsonales. 
Otros dos faluchos que habían salido es-
ta mañana han regresado de arribada for-
zosa, chocando al entrar eo la btthia con 
otros dos bo'es, quo han destrozado por 
completo. 
L a /alóa de ia Capi tanía al salir á dar 
entrada ai aviso de guerra ruso " Y e o e s s í " , 
perdió el asta banderas. 
Tres marineros Italianos de un barco 
fondead'>en Puníales , qne estaba levando 
anclas, -inoran envueltos por ona tremenda 
ola, qne loe arrojó al mar. 
Dos de ellos lograron asirse do Ina coer-
daa que les echaban del barco. El otro, 
arrastrado por las olas, estaba ya á panto 
de perecer, cuando podo salvarlo el falucho 
del práctico, que acudió on 911 auxilio. 
Eu la dársena se han producido muebo 
desperfectos y hasta eu la población se 
han eentido da tal manara los efectos del 
temporal, que hay gran número de crista-
les rotos, 
L O S C A B L I S T A S E I ^ B A B C 3 L 0 N A 
Barcelona 28 (4,30 farde) 
La policía ejerse escrupulosa vigilancia 
sobre algunos sacerdotes do esta capital 
quo se sospecha tienen frecuantos relacio-
nen con los carlistas. 
También ae haya muy vigilado el duque 
de Solferino, qua ha llegado de Mataró . 
Ooo gasto hemos aa&ido qae eu el 
G r a n Oonearso de B H í l a l o acaban de 
obtener ¡ o s abaaicos de L a JSspeoial y 
L a Vomplaciente, t r á s r igorosa del ibs-
r a c i ó a del J o r a d o , l a Meda l l a de oro. 
F o r este uaevo t r i a a f o , qae t an to 
honra la i n d u s t r i a cabana, f e l i c i t amos 
campl idameote á nues t ro p a r t i o o l a r 
amigo don M a n u e l Oarranaa, propie-
t a r io de la e legante a b a n i q u e r í a pre-
miada . 
nota de! goblerao 
v 
S U N T O S V A R I O S . 
INÜNDAOJÓN PBL BEOBEO 
Be ta i n o o d a e i ó a , que ooapa estensos 
ostopos y ba ooaeiooado grandes per-
ju ic ios , r e c i b i r á o n poderoso ioapaleo 
de descenso ooo la l imp ieza de l a zan-
ja qoe va de la e e t a o i ó a de San A n -
t ó n al r ío San M a o u e l , d ispuesta por 
el Sr. D . Francisco Parade la , d i g n o 
admio ie t r ador ( M fe r rocar r i l da C á r 
denas y J á c a r o , á p e t i c i ó n de loa ha-
cendados, colonos y si t ieros de aqoel la 
comarca. 
O á M D J O D B I M P a S B I O N E S 
Ba l a morada del s e ñ o r don A d o l f o 
Oabeilo se reun ie ron aaoobe, por i n i -
c i a t i v a de loa se&orea don Franoisoo 
Ü a m p o s M a r q a e t i , don J o a n F . Ooss ío 
y don J o s é F r a d o , ve in t iocho delega-
dos a la ÜoQV6üciOn p r o v i n c i a l de l par-
t ido ISaoioaal, con e l objeto de cam-
biar impresiones. 
A c o r d a r o n c i t a r á todos los s e ñ o r e s 
delegadas para el p r ó x i m o martes, á 
las cobo de l a noche, en los salones del 
OlroQlo Nac iona l , con el objeto de oons-
t i t a i r of io ia lmenle l a Ü o n v e u o i ó c , de 
s ignando á los iu is iadores de la r e -
u a i ó a para forrovr la Mesa p r o v i s i o -
ao l , el p r i m e r o como presideate y los 
dos reatantes como secretarios. 
F i n a l m e o t e y para a u x i l i a r á d ichos 
s e ñ o r e s ea los t rabajos p repara to r ios , 
fueron nombrados los s e ñ o r e a don J o s é 
Lareozo ü a e t e l i d a o a y don E m i l i o 
Presas. 
E L C A F Í T Á : i D E L P C B B T O 
A y e r ta rde r e g r e s ó de so viaje á 
Oieofaegos el O a p i t á a del Puer to , M r . 
Laeiea Y o r k , y s e g á a se nos in fo rma , 
inmedia tameate d e s i g n a r á el logar 
donde el vapor Eannibal y el l a n c b ó n 
Número Ono han de descargar el car-
b ó n que proeedeate de Norfolk han 
t r a í d o para la E s t a c i ó n Nava l qae se 
ba de establecer en este puer to . 
EN C L M A N A V A O D A . 
E n la noche del 10, í o ó asal tada y 
robada por cua t ro b o m b í e s armados, 
la t ieoda del demol ido iogeoio Cantá. 
bria, propiedad de nuestro compatr io-
t a doo Oafiimiro Barros , l l e v á n d o s e 
los asalteo tes 150 pesos, var ios pares 
de zapatos y electos. 
SCSPENS1ÓN 
El Gobernador C i v i l de esta p r o v i n • 
01a ba o r ó e c a d o l a e n s p e o s i ó o del A l -
oalde M c D i c i p a l de Regla , don A n g e l 
P e l á e z y Pozo, por hal larse procesa-
do, y que haga ent rega de eu cargo 
al p r imer Teniente de A l c a l d e doa 
Franaisoo Loredo . 
D I Q U E 
E l d í a 1? ha sabido al d.c.ae, para 
repararse y p i a t a r sos fondo^. ei va-
por F lor ida , de la P e n i n s a U r & u o c i -
den ta l 8. S. Oo. 
CIEOULAR 
E l presidente de la Jun t a de Supe-
r in tendentes de Escuelas de ü a u a na 
pasado la s igniente o i rcuiar á ios pre-
eidentes de las Jua tas de E d n o a o i ó a : 
Babana 15 de Octubre de 1901. 
S e ñ o r : . 
Es ta J u n t a ha acordado por a n a n i -
roidad qae, con arreglo á las disposi-
ciones vigentes , toflos loe maestros ó 
maestras propie tar ios , inter inos, sasn-
tatos , suplentes ó sapernameranos, y , 
en general , todas las personas qae des-
e m p e ñ e n , aanqae sea por algaoas no-
ras, nn cargo de maestro en g***»* 
las p ú b l i c a s , deben estar provistas aei 
cer t i f icado de a p t i t u d expedido por 
esta Saper in tendencia ó del p rov i s io . 
na! qae les fac i l i te la Saperintendea-
cia p r o v i n c i a l respect iva. 
Espero de nsted se s i rva disponer e i 
exacto y r igoroso cumpl imien to de esce 
acuerdo en ese d i s t r i t o mua io ipa l y 
soasarme recibo de la presente. 
De osted coa toda c o a s i d e r a e i ó a , 
Eduardo Vero, Saperiafcendeate de JS*-
c á e l a s de Ouba, presidente. 
E L AYUNTAMIENTO DS CBUOES 
D e l informe de la v i s i t a g i rada á es-
te A y o o t a m i e n t o resal ta lo s iguiente . 
V E l arqueo de 0 » j a arroja una 
exis tencia de 11.781 33. 
2? Los asientos del D i a r i o y el a*»-
yor coaouerdan coa ios de Oaja es-
tando los gastos comprobados y den-
t ro de loa c a p í t u l o s y a r t í c u l o s del pre-
supuesto y los ingresos por los ca rga -
r é mes y recibos de las coatr ibaciooss . 
3" Comprobadas las eaentaa de 
IS'JO-1900dieron an saldo de $ l 8 á - 2 3 j 
las de 1900 á 1901 de $799-21 y las del 
ejercicio eorr iecte hasta septiembre 
17 el y a expresado. 
4° Los cargaremes e e t á a compro-
bados coa los talones de loa recibos. 
Ba los l ib ramientos hay 21 exteadidos 
para socorros á pobres qne no t ienea 
otros comorobantes que los vales g i ra-
dos á 0* ja por el A lca lde para forma-
l i a s c i ó a poster ior , lo que no se ha ve-
r i f icado. 
5° E i c a p í t a l o de Obras p ú b l i c a s 
tenia 0 0 a cons igna .o ióa da $3 000 y so-
lo se gas taron §115 83 t r a n e f i r i é n d o s e 
el resto ai O a p í t a l o de imprev i s to s y á 
M a t e r i a l de O ü o i n a qne ya t e o í a ana 
o o o s i g u a e i ó a de $500. 
6? Qae se iogresaroa ea firme 
$17 03 impor t a de aa caballo mostrea-
00 sama qae perteaece al Estado. 
7o E n lass coeatas de 1900 á 1901, 
5 l ib ramientos solo t ienen por compro-
baates á formal izar lo qae no se hizo, 
poes carece de la firma del receptor, 
o t ro de medicinas á enfermos pobres 
carece da oomprobaatee, a s í como c a á -
t r o m á s de ma te r i a l p a r a l a s A l c a l d í a s 
de ba r r io , 
8o l l eva ua ocaderno de d i s t r i -
b u c i ó n de fondos que concuerda coa 
los acuerdos de las sesiones moaic ipa-
lee. 
9? No se presentaron las cuentas 
especialea de higiene de ejercicios an-
teriores, I» de 09 á 9 0 0 trae nn asras-
t re de 87-76, D e los fondos ee han 
tomado cant idades para atenciones 
p r é s a p a e a t a s , habiendo uaa mezcla en 
les gastes, 
B a v i s t a de lo qae eateoede el Se-
cre tar io de Bao i enda ba acordado: 
F r i m e r o : K e m i í i r copia del ex t rac to 
del i a í o r m e a l A l c a l d e de Gruoes or-
d e n á n d o k : 1° Que formalice los l i -
bramientos de los reparos 4 y 7: 2? que 
r emi t a nota de ta l l ada de los gas-
tos de I m p r e v i s t o s asi como de mate-
r i a l de ofioinae; 'ó0, qae ingresen en la 
A d t n i n i s t r a o i ó a do Hac ienda de Oien-
faegos loe $17 03 correspondientes al 
Estado; 4o qae los fondos de h ig iene 
solo debea dedicarse á los fines del 
Keglamento y qoe se re in tegre á los 
mismos lo qoe se ha gastado de ellos 
en atencioces manic ipa les , p r e v i n i ó a -
d o l é qoe se aabsanen esos defectos á 
la brevedad posible y no se i n o a r r a ea 
ellos de auevo á f ia da af ianzar su 
boeaa g e s í i ó a m a n i c i p a l . 
Segoado: D a r coeata de lo qne an-
tecede al Gobernador M i l i t a r , 
EN LOS HOTELES 
H O T E L - "IN<3JL A T B S E A " 
Día 17. 
Enlradns —Sevcrea D, Igüacio B e r c á n -
dez y feoors, de Cienfaegos—Oon A. JByr-
u t \ de Cárdeoae.— Don Joe6 Baogo y doo 
Alberto Ponce, de la flabaoa. 
Día 18. 
jRniradns. — B-áfta. las once de la roaDana 
no bubo. 
Día 17, 
Sahdas. —Señor don E. Bagar y señora. 
H O T E L . " P A S A J E " 
Día 17. 
Entradas—Señcres ñon Maooel Díaz Ro-
dríguez. de Guauajay—D. Joaquín Liópez, 
dn Tarpp*—D. C- V, Koob, de Mauicara-
goa— D. M: A. Augbs, de la Habana. 
Día 18, 
tfrnr«retase~J&em* las coce de la mañana 
OO bl)bO. 
Día 37. 
Salnias.—Señores den Pedro A. Benet,— 
D. L. K a r e o D - D . Alfredo Vila y famiJia — 
D. Laía Maecané — D. A. Navarro Moguiz 
— D. Evaristo Montaivo—D. Lüia López— 
D. R. Delíii)—D. Juan F Fuentes. —Don J 
D. F e r r e r - D . P.jcardo Capot—D. Estebaa 
Alujas—D. Lorenzo Gómez Delgado—Don 
Jasó G. Laeberas—D. José Carrasco-Don 
Juan Torralbae—D. Leopoldo Figoeroa y 
D. M. J a n ó . 
Día Ja. 
Salidas. —SeboreB D, J o s ó A. Martínez— 
D . Jesús Lorenzo y D. Eduardo Gato, 
H O T E i . . " M A S C O T T E . " 
Entradas—No bubo. 
¿ a m i a s . - N o bobo, 
B S T E L " T j f i i g G E A F O " 
Día 17. 
Entradas.-SeñoTes D. J . B. Rodrígnez ó 
bija, de Picar del Río. 
Día 18. 
BntrQé4s ,~BMto lae once de la m a ñ a n a 
DO bolo. 
Día 17, 
Salidas—SeDorea D, Cá í toba l Castella-
n o e - D Joan T a t o - D . G. Bertrany, 
H O T S L " F L O B I D A " ' 
Dia 18. 
f í n í m í b s . - S e á o r e s don Fernando R de 
Porras, de T r i n i d a d - D o ñ a Amelia Acebal 
i * 1 * } * * ' <{* Cien fuegos—Señora doña A 
liculloa de Escarza, de Cienfue^oa. 
io de 2a Prensa Asociada S e r v i o 
De boy 
P a r í s , ootabre i á 
L A S A L Ü D D B L B O N X I I I 
S e g ú n n a r t i c í p a n ds R : n u á L e 
Gmiloi9t %. S. el P a p a b a sufrido a a 
fuerte ataquí» cerebral , que puede t a r w 
fatales ccnseiueDcias-
Londres , octubre .18 
L A O O M P E T E N 0 1 A Y A N K í í f i l 
Inci tados por los socialistas, v a r i o s 
centenares de zapateros deNorthampton i 
que se bal labaa* s in trabajo» asa l tarse , 
las f á b r i c a s , de las cuales h a b í a n sida des-
pedidos, p i d i é n d o s e l e s socorriera en s e 
miser ia , ia que a t r i b u y e n á lacciapeU.:*' 
c ia amer icana . 
Barcelona, octnbre 18 
fíüBLQA T E R M I N A D A 
H a terminado la huelga de los c a r p i n -
teros y a l b a ñ i l e s de esta ciudad, los qua 
han conseguido que las horas de t r a b a -
jo sean red ucidas á ocho, 
B o d a PeBt, octubre 18 
D I S T 0 8 B I O 3 P O L J T 1 Ü 0 3 
H a n ocurrido serios disturbios p o l í t i -
ticos en varios l a g a r e s de H u n g r í a ; en 
Debreozlc; los amotinados apedrearon i 
la p o l i c í a y á l a tropa, resal tando h e r i -
dos muchos soldados y agentes, los que i 
su vez h ir i eron á setenta agitadores y 
efectuaron n u a e r o s o s arrestes. 
Oindad del CUbD, octabra 18 
O T R A V I O T O R I A 
E n un encuentro habido el m l é r o o l e s 
ul t imo, cerca de P ique tburg , m u r i e r o a 
cinco ofioiales y un gran número s a l -
dados ingleses, 
Wash ing ton , Oc tubre 18. 
N O V E N D R A N A O Ü B A 
Se cree que s e r á i n ú t i l que vayan á 
C u b a los empleados del banco de M u n c i e , 
en el c u a l t e n í a H e s l y depesitados sus 
fendes, pues se consideran suficientes l a s 
decoraciones que dichos empleados han 
prestado y a . 
Barcelona, Oc tnbre 18, 
L O S A L B A B l L B S 
L o s a l b a ñ i l e s que han acordado poner 
fin á s u huelga, han 4 i n g i á o al p ú b l i c o 
y á la prensa u n a car ta abierta , s ignif i-
c a r l o su agradecimiento por e l apoyo que 
se les. ha prestado, ó invitando a los de-
m á s gremios quo se unan á ellos, p a r a 
lograr la e m a n o i p a o i ó n de h s clases p r o -
letarias-
M a n i l a , O j t a b r e 18. 
O T E A S O R P R E S A 
U n a part ida de 500 i n d í g e n a s armados 
de bolos, sorprendieron en B^ngamor, i s l a 
de S a m a r , á unos 46 hombres del nove-
no de i n f a n t e r í a , de los cuales mataron á 
diez ó hirieron á seis, antes de que p u -
diera l legar e l resto de la c o m p a ñ í a y 
l ibrar á e una muerte segara i todos los 
que c o m p o n í a n el destacamento. 
D e s p u é s de u n r e ñ i d o combate, h u y e -
ron los i n d í g e n a s dejando en el campo s o * 
bre cien de los suyos . 
E l general S m i l l h a salido de O a t b a -
logan cen dos c a ñ o n e r o s y cierto c ú m e r t 
de soldados para el lugar del combate. 
Londres , Oc tcbre 1S. 
R S B A J A D S F R S Ü I O S 
L a c e m p a ñ í a amer icana que t r a t a á© 
apoderarse d«l mercado i n g ' é s , h a r e d u -
cido ccnsiderablemente el precio de s u s 
cigarros. 
Cr i s t ina , Noruega, Ootabre i l . 
E L T A B A C O 
H a n empezado á fomentarse en s s U 
reino var ias plantaciones de tabaco. 
le Ve. 
en 
E L A L F O N S O X I I I 
Hoy entró en puerto, procedente do , 
racruz, el vapor español Aljonso X I I I , con 
carga y paeajeroB. 
J A M E S S L A T E R 
Procedente de Pascagonla fondeó , 
puerío ayer tarde Ja goleta James Slater. 
COD madera. 
E L N O R D 
CoDdncieDdo ganado, entró en paerto 
eeta EaBaca el vapor noruego Nord, prO'> 
cédeme ds Tarnpico. 
K ¿ N G Q R Ü F F I D O 
Procedente de Tampico, foedeó en b a h í a 
boy el vapor inglés King Grufñdo con car-
ga general. 
E L E L L I D A 
En lastre entré en puerto boy el vapor 
Doru.ego E l i d a , procedente de Nuavltaa. 
E L A R D A M H O R 
Ayer ealió para Cartagena el vapor i n -
glés Afámmhor. 
G A N A D O 
El vapor Dorcego Jvorí?ba importado da 
Tampico, para D. B. Durán, 054 toros, 50 
añojos, 10 vacas borras. 24 cabailos, 29 ye-
guas y 1 novilla. 
También ba Importado del miamo puer-
to el vapor inglés King Gruffuh), para lo» 
Sres, J, F, Berodos y Cp", 7d5 novillos y 
toros y 29 vacas. 
mssmi 
C A S A S D B C A M B I O , 
Plata española do 75J á 7f)| V. 
Calderilla de 74 á 7J¿ V, 
Billetes B, E s p a ñ o l . , de 5 | á (i V, 
Oro americano contra ) A ,ft , , , r i . p 
español > de lOi á ICá P. 
Oro americano contra ( , „ 
plata española ] a ^ i ' -
Centones ¿ O O plata. 
En cantidades á 6.92 plata. 
Luises á 5.50 plata. 
En cantidades á 5.52 p la t^ 
El peso americano en / , . . . v 
plata e s p a ñ o l a , . . . J a ^ 
Habana, Oct&bre 18 de IDüie 
D I A R I O D E •Octnbre t i de I90 i . 
" E L P E L O T A R I " 
Para S i l a n o González, 
A g i l y esbelto, l á o z a a e sobre la b lao • 
queoioa cmcha el o a n a p e ó a qae t an tos 
y taa eenaladoa t r i a o f o » o b t u v i e r a en 
loa frontonea de I r á o , B i a r r i t z y San 
S e b a a t i á n j COQ a d e m á n deaenvaelto 
p r e s é n t a s e dlspaesto a! eaqae y ha-
ciendo g i r a r oon en ex tendida dies t ra !a 
cbis tera , despide la bola oon sin i g a a l 
destreza cont ra el maaizo maro qae 
l a devuelve oon peatapl icada fuerza, 
describiendo p a r á b o l a gigantesca; ló 
que arranca explosiones de entusiasaio 
de l i r an te á la m u l t i t u d ab igar rada y 
h e t e r o g é n e a que se haoioa en loa ten-
á i d o a y g r a d e r í a s , á v i d a de presenciar 
aque ' - i» novel luaha de modernos t i t a -
nes. 
G i r a n , correo, retroceden loa d e m á s 
apneetos jugadores y con sorprenden-
ftes movimleatoa encestan y despiden 
nna y o t r a vez la n í v a a esfera con ve-
l o c i d a d de oatapni ta : ora bor izon ta l y 
l á p i d a caal ei lbaate proyeo t i l , ora as-
oendiendo n i » j e s t o o s a m e n t e en pro lon-
gada c n r v a de l o n g i t n d desesperante, 
haciendo rebotar prodigiosamente con* 
t r a el macizo opuesto. 
N ú b l a s e la v i s t a del espectador con 
aquel incesante correr de r á p i d a s figo-
ras, ondean las blusas blancas y aza-
res cuyos colorea e o t r e m é z c i a n a e en 
c o a f o s r é n , bosquejando loa pechos va-
ron i l e f : loa adalides exci tados por las 
mft l t iplea peripeciaa de aquoiUa h e r c á -
üea cont ienda, d i r í j e n s e m ú r a a m e n t e 
3ÍD n ú m e r o de alentadoras exelamacio-
nea en á s p e r o dia lecto de la t i e r r a 
e ú kara , a n i m á n d o s e progres ivamente 
hasta r aya r en el paroxismo del movi -
miento hnraano. 
Jadeantes y sudorosos, d e c a í d a s las 
í n e r z a s , descansan breves i n s t a n í a s y 
eacudiendo la na tu r a l pereza y enta-
;39ieñMÍ6Bto de loa m ú d e n l o s , a p r é s t a o -
ee nuevamente á disputarse la codi-
c iada v i o t o r i » , evocando coa sas proe-
gas las é p i c a a Inebaa da d i s c ó b o l o s y 
giadiadoree. 
L a muchednmbre prodig1» ana v i t o -
rt s y f r ené t i coa aplausos á unos y otrea 
BÍO que !a d iscordia l legue á separar á 
loa apuestos hijos de aquellas e l e v a d í -
almas m o n t a ñ a s , desde cnyas nevadas 
Üaderaa d e s e ú b r e n s e loa azaladoa hor i -
« o n t e s del C a n t á b r i c o , qne á veces sal-
t a loa miarooa baRaraeotos g r a n í t i c o s 
de la cordiUera, cubr iendo coa «oa ee-
pnmantea ondas laa rocaa gigantesea*» 
y laa anfractaceidadea de aquellas 
« b r n p t a s eostBS, erizadas de m ú l t i p l e e 
pel igros para el navegante , 
K l i a e í g e e F ie r r e L o t i , en innumera-
blea a r t í c u l o s narrar;do sos iof in i t sa 
excursiones por la vieja B a « k a l e r r i a , 
describe en p á g i n a s admirables , i a 
belleza soberbia de aqnellaa sierraa 
p i r e n á i c a s , a s í como la v ida pa t r i a rca l 
y lea aenoiUss costumbres de la esfor-
zada raza vasca, c o y o o r i g e n se pierde 
en la nebnlGea de los t iempos, pero 
cuyo lozano v i g o r eobeiste s iempre de 
macera imperecedera. 
RAOÜL M . N A V A E B E T E , 
(DQ E l F ígaro . J 
íl poeta PÉoíiioeíiehigle Kf 
Dado el grande i n t e r é s qae ha dea-
per tado la novela de Sienkiewicz "Qno 
vad i s " , oreemos indicado recordar á 
cneatroa lectores que el poeta romano, 
uno de loa perBooRjes p r i n c i p a í e a de 
l a n o v v l a , goaó de gran p ó p a i a r i d a d 
í n Franc ia á pr inc ip ios del s iglo 
X V i I I , c o n t á n d o s e ea obra • cJatyri-
c o n " entre las m á s l e í d a s de aquel 
t iempo. Var ios c a o í t a l o s de la meo 
cionada obra e s t á n dedioadoa á la "Os-
ea Tr imalohionis (cena en casa de Trí* 
m a ' c h í o , ) que asimismo oonsUtaye ano 
de los mayores a t rac t ivos de la Dovela 
del esoritor polaco, ^ 
Como en el siglo X V I H las aficionas 
d é l a Corte de Francia d ic taban la ley 
é las d e m á s C ó r t e a europeas, varioa 
p r í n c i p e s alemaoea se apreeoraron á 
pQb'ioar lee exoelenoiaa del « 'Saty-
r i c e n . " 
A s í diapuso el elector de Hanover 
que para celebrar el ca roava i del a ñ o 
1 7 ü 2 , g e re'presentaee en la C ó r t e la 
"Cena de T r i m a l c h i o " con toda e s p l é n -
d í d e z . A ú n se ha oonaervado ana 
d e s c r i p c i ó n verdaderamente c l á s i c a de 
aquel la fípeta, d e s c r i p c i ó n hecha por 
el g ran filósofo Le ibn i t z , qu ien por en-
cargo de la Reina Car lo ta de Pruaia 
(one p a r t i c i p ó de ¡a fieeta hizo el re-
Sato correspondiente á la princesa L u i -
sa de Bohenzo l le ro . 
Dice a s í : " L a Keioa ha quer ido que 
3« entere á V . A , de lo que a q u í pasa. 
E l l e , a s í como la duquesa de Cur lao-
d ia , se d i v i e r t e n a q u í en grande; to-
dos loa d í a s hay diversiones, a l te rnan-
do loa bailes y disfraoea con laa co-
medias. 
E l o t ro d í a hubo fiesta romana, que 
d e b í a de representar la Cena de T r i -
malch io , descri ta por F e t r o n i o . E l 
r adgrave mismo r e p r e s e n t ó el T r i m a l -
obio y la s e ñ o r i t a d e t o l l u i t z euespo-
F O J L L E T Í N 16 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E B I B N K I E W I C 2 
( F t t a DOFe' .» , p t U i C k i a por . i casa editorUl 
MEBCCÍ, ee vetile ax. i« ' MDüariia P a e s u , " O'oi<n,a 
oúmero 135,) 
(CONTINfl A| 
T a m b i é n éi las amaba, espeoialmen-
te á M a r y s k a y á Zonio . D u r a n t e l&a 
largas veladas de inv i e rno , a a o e d í a á 
menudo que el viejo Pakoah, d e a p u é e 
de beber ea ponche se acostaba, y las 
trea doncellas quedaban coa V o l ó -
d iovsk i j u n t o al fuego 
T e r k a hi laba, la dulce M a r i o k a b3r-
daba y Zonta oos ía . Fero apenaa Vo-
l o d i o v t k í comenzaba á hablar de gue-
rras y de e a p e c t á o a í o a que h a b í a v i s to 
en la corte, todas i n t e r r u m p í a n ea t r a -
bajos y p e r m a n e c í a n absortas esou-
o h á n d o l e . 
V o l o d i c v í k i , á medida que ae resta-
b lec ía , estaba m á s alegre y contaba 
ion mayor gneto aaa aventuras . Una 
eoche qne estaban sentadoa como de 
joetubre j u n t o a l fuego, V o l o d i o v s k i 
.•cgó á T e r k a que le can ta ta a lgo 
t e o m p a ñ á n d e s e en el U a d . 
—Cantad v o a — c o n t e s t ó e l la , re-
•h&zacdo el instrumen&e qaa l a ofre-
l a - — Y o debo t rabajar . De fijo qae 
sa For tuna ta an t igua . Ta l como en 
laa casas romanas se v ie ron t a m b i é n 
a q u í eofás al rededor de la mesa, para 
qae los convidados (entre los oaales ee 
contaban ia Reina de Prasia , el elec-
tor y el p r í n c i p e Ernesto A a g a s t o ) 
oomie 'en echados, V i é r o n s e los t r o -
feos de Tr imalchioQ— eran bo te l l a s 
v a c í a s — ; tampoco fa l taron las d i v í s a e 
para celebrar eas baeaas oaal idadee, 
ea valor y ia agadeza de eu ingen io . 
^ " A l ent rar los convidados en la sala, 
e x c l a m ó un esclavo: " D e x t r o pede" 
(adelantar p r imero el pie derecho, en 
baena s e ñ a l , ) D e s p a é s de haberse 
acomodado é s t o s en loa aofáa y de em-
pezar á r e c i t a r Bamolpos versos ea loor 
del g ran T r i m a l o h i o , hizo é s t e en en-
t r ada , sentado en una s i l l a de manos y 
rodeado de guardias , mdslooa, tambo-
rea y esclavos, qae m e t í a n mocho r u i -
do, D i ó var ias veoea, como en t r i u n -
f ó l a v u e l t a por ia sala, para tomar 
luego asiento en nno de loa so fás , em-
pezando á comer y á beber y an iman-
do á los convidados hacer lo mismo. 
"Presentaron los eeclavoa una g a l l i -
na, cuyos huevos, al a b r i r l a , por poco 
se l legan á t i r a r , creyendo que ae tra-
taba de polluelos á medio empol la r ; 
sin embargo, eran oodornicea. N i ñ o s 
p e q u e ñ o s ofrecieron pastelea de loa 
cuales salieron pajar i tos vo lando . Ü a 
asno l l evó una fuerte carga de o l ivas 
(Pe t ronius , oap, 31) y aun ae presen-
taron var ias o t ras flgoraa festivas 
que con t r ibuyeron á sostener l a h i l a r i -
dad de loa espectadores; todo á i m i t a 
c ióo del o r i g i n a l romano, T a m b i é n 
hubo u n zodiaco con doce platos, co-
rrespondientes á las doce conetelaoio-
nee, y con este m o t i v o h a b l ó T r í m a ! 
obio de a s t r o n o m í a en t é r m i n o s suma-
mente festivos. As imismo se hizo 
t rae r el c a t á l o g o de ea b ib l io teca bar-
lesea, haciendo sabrosos comentar ios 
sobre cada ano de los t í t u l o s . 
" S ó l o se b e b i ó vino de Falerne , T f i -
malohion, qoe prefiere ante todo el v i n o 
T í i k a y o r e n a n o i ó á él en a t e n c i ó n á los 
oonvidadoe. S in eo»ba rgo , no renun-
ció á sos d e m á s necesidades. 
"Po r fin, en v i s t a de s a d i e t a pre-
sente y de la n imiedad de todas les 
cosas terrestres, m a n d ó t raer ea tes-
tameono, qoe leyó en al ta voz. Por él 
nos e n t e r á b a m o s de donde, en so d í a , 
él deseaba ser en ter rado , y qae clase 
de monamento h a b í a de perpetuar se 
memoria; todo eHo dicho de la manara 
mas c ó m i c a . A s i m i s m o d i ó la liber-
tad á todos saei esolavcs y estos, da-
rau te la lec tura del tes tamento, hicie-
ron I-a m a j e s m á s eet rsvsgantes y 
prof i r ieron g r i tos de dolor ai feablar de 
la muerta . Cada vez que TriroaloSrio 
b e b í a , h a c í a n an r o í d o taa es t repi to 
" F e r o en medio de t a o t a a l e g r í a 
e c h ó la d iosa de la d iscordia una de 
sus manzanas: T f i m a i o h i o e m p e z ó una 
d i spa ta con F o r t o n a t * y solo t ras de 
machos esfuerzos lograron los oonvl 
dados reconcil iar les, y la fiesta coo-
c l a y ó del modo m á s agradable . A l 
acabar la cena vo lv ió á formarse el 
cortejo como para la en t rada y en me- • 
dio de m ú s i c a y canto acoujpaSados de j 
guardias y tambores, se r e t i r a r o n loa 
actores. S iu hablar de For t a n a l » , 
paedo asegurar qoe T r i m a l c h i o ha 
heobo proezas. 
" M i gusto hubiera sido dar á Vues-
t r a Al t eza una d e s c r i p c i ó n m á s deta-
l lada a ó n . Ba cnanto & mí , acojo la 
o c a s i ó n para expresar cuan honrado 
me a í e n t o por las dis t inciones de que 
be sido objeto por parte de V u e s t r a 
A l t eza y para asegurar le qoe s iempre 
quedo sumiso servidor . — í e t 6 « i í s . •* 
L a B s p o e i c i ó n qoe se e s t á oelebrao-
do en Segovia es una pru&bü del de-
seo que va g e n e r a l i z á n d o s e en toda 
E s p a ñ a por atender los intereses del 
arte, la i n d u s t r i a y el comercio. A l g o 
hemos de ocoparnoa á e eate aaceso in -
dus t r i a l , en el qaef preacindiendo de 
la ooloaal E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a qne 
hace la ca tedra l y de lo i n t e r e e a o t í s i -
ma qoe ea la de la Academia , hay es 
faersoa í n d a s t r i a l a a moy d ignos de te 
neree en caenta. 
No solamente los productos de la 
t i e r r a , sino qae t a m b i é n espeoiaUda-
dea indoatr ia lea , como l a f á b r i o » de 
gaseosas y aguardientes , t ienen repre-
s e n t a c i ó n en ente oe.namen muy d i g -
naa de tenerse ea cuenta, D, Narc iso 
Aceves, en eate g é n e r o de p roduc tos , 
ha hecho nna i n s t a l a c i ó n qoe e s t á sien 
do muy v i s i t ada y que demoeelra el 
grado de adelanto y de progreso á qae 
va l l egando l a p r o v i n c i a de Segovia j 
aegaramente el§ Sr. Aceves r e c o g e r á 
el premio i n d u s t r i a l de ana e s í ü e x z o a . 
E l doctor S a o r í e t á n , cayo laborato-
r io q u í m i c o f a r m a c é u t i c o de la Plaza 
Mayor ea t a n conocido en Segovia y 
su p rov inc ia , ha hecho una ins ta la-
oión muy notable de las eapeoialida-
dea de su casa. 
Todas l l aman mucho la a t e n c i ó n j 
pero especialmente el B l i x i r d e v i d a ea-
tomacai y la M i g r a i n i n a , asi t i t u l a d a , 
del doctor S a o r i s t á a . Es te p roduc to , 
eabreis a lgunas oanciooea moobo m á a 
bellaa de las que yo be a p r e n d í to. 
Volodioveki t o m ó el l a ü d y e m p e z ó 
á o a n t a r UÜ* alegra t o n a d i l l a solda-
desca. 
Cuando a c a b ó of rec ió de nuevo el 
l a ó d á T t í i k a , qoe no lo r e c h a z ó esta 
vez, y que c a n t ó oon voa d u l o í a i m a 
ana m e l o d í a deliolosa. 
Volod iovsk i a p i a n d i ó coa entasiaa-
mo, y a s e g u r ó qae ni eo Varsov ia ha-
b í a oid',» o&ntar t a n d i v i o a m e a l e . 
- D e b e r é i s ves t i ros de hombre, y 
6ntono<|a p o d r í a i s caotar en fea ca t e -
d r a l d ( /San Joan doade el rey y l a 
re ina r/gisteo á misa, 
— j l / a r a q o ó debe vestirse de h o m -
b r e ? — p r e g a o t ó 2tocia1 la máa j o v e n de 
las tees hermanas, cuya cur ioeidad ae 
d e s p e r t ó al o i r hablar de V a x a o m y 
del rey de la re ina. 
— Porqae en Varsovis laa majerea 
no os l i tan en la ig'.eeia, y eí solamente 
los hombrea y muchachos, Lea he o í -
do can ta r m á a de aaa vez, y ea ve r -
dad oa d igo qaa lo hacen oom^ los 
fcerafioea del cielo. 
— ¿ H a b é l a v i s t o mt toh*á veoea a l 
r e y ? — p r e g a n t ó Z o a í a . 
— Le ha hablado como oa hablo á 
voa, D e e p a ó a de la b t i t a l l» de Berea-
teohko me e s t r e c h é la mano, E i aa 
hombre t a n afable qaa todo el qua Is 
ve no puede por menos de q aarerle. 
—Nosotras le q n ¿ r e m s a sia haber le 
vis to, ¿ L l e v a s lemprd la o o r o ü i la 
oabezaf 
qaeee presenta en sellos, ea de gran-
des resaltados para la desaparioioa 
de laa jaqoeoaa, en t é r m i n o s qne, a l to-
mar el p r imero ó el segando sello, hay 
personas á quienes lea ha desapareci-
do el dolor. E l E l i x i r de v i d a estoma-
cal e s t á reconocido por machos m é d i -
coa como la p r e p a r a c i ó n m á a moderpa 
y la mejor para la p ron ta g u r a p j ó n d e l 
e s t ó m a g o , in tes t ino ó h í g a d o ; e s t á pre-
parado ea fraeoos, Presenta t a m b i é n , 
otros machos p r o d n o t ó a sayos, zarza-
par r i l l as , emulaionea, ja rabes , v inca , 
b i o a í b o o a t o a , q a é j a a t í ñ o a n el aprecio 
de que goza eate profeaor. 
L a U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a ha he-
cho ana i n s t a l a c i ó n n o t a b i l í s i m a , E s -
ta C o m p a ñ í a ha logrado colocar esta 
indas t r i a e s p a ñ o l a á l a a l t n r a qae hoy 
tiene, desarrol lando a l mismo t iempo 
grandes veneros de r iqaeza p ü b l l o a 
en toda la n a c i ó n . A n t e a ae exp lo t aba 
con grandea d i f ioa l tades , y en r e l a t i -
va peqaeaa escala, en laa p rov inc i a s 
de Burgos , V a l l a d o l i d , Albace te , Se-
govia , A v i l a , Gnada la ja ra y en alga-
ñ a s otras, y aunque h a b í a f á b r i c a s 
muy impor tan tes , loa pinos ae sangra-
ban ú, muerte, ea decir , ob ten iendo au 
producto, pero i n u t i l i z a n d o «I á r b o l . 
Es ta Sociedad ae c s n a t l t a y ó ea 20 
de de Enero de 1898 en B i lbao , aor 
los Sres. D . V í c t o r ü h á v a c r i , D . B n -
r iqae A r e s t í y los aut iguoa fabr ican-
tes Sres. F a l o ó n . R n i z y L l ó r e n t e , don 
F . J a v i e r G u t i ó r r e a y C a l i x t o R o d r í 
guez, 
B l cap i t a l social es de 5.500,000 pe-
setas y el estado de la Sociedad t an 
p r ó s p e r o , qae y a ea el p r i m e r a ñ o re-
p a r t i ó un d i v i d e n d o de 12 por 100, 
fía i n t roduc ido nuevos procedimien-
tos oara fabr icar por medio de l a s ó l a 
aco ión del vapor, oon fos que ae ba ob 
tenido na m » 9 o r r e n d i m i e n t o de oer 
oa de 2 por 100, m e j o r á n d o s e t a m b i é n 
mocho la b lancura de loa p rodac tos 
secos. 
Es grande la c a n t i d a d de p ina res 
d e q u e l a ü n i ó a Reeinera ea d u e ñ a 
6 posee en s n e n d a m i e n t o , y l aacnndi -
eiones en q « e hace el de los montea y 
el t raba jo aaiduo del personal , han le-
van tado esta i u d u s t r i a en BanfiSa que 
estaba t a n abandonada d<: la protec-
c ión of ic ia l , como que laa 2,30 pese-
tas que por 100 k i los p a g ü b a n las re-
sinas a! en t r a r en E s p a ñ a , quedaron 
reducidas a! ín f imo precio de la ba-
tan sa de 41 oé iUi rnos . 
L a U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , ano 
de eoyos g r a n d í s i m o s elementos lo 
eonst i toyeo las f á b r i o s s de Coca, pro-
v inc ia de Segovia, no so lamente ven-
de para ol p>»i>3, sino qaa e s t á c-nvian-
do 8a€ p roductos á F ranc i a , á B é i g i o a 
f a I t a l i a , 
Los productos de esta C o m p a ñ í a 
snn b í e a conocidos en E s p a ñ a , En ia 
E s p o a i a i ó í í de G i j ó n , como en ot ras , 
bao ob teo ic ío premios y eonstifcaye 
hoy sa i n s t a l a c i ó n una de laa m á s i n -
teresantes y notables de la suf r ida , 
lea! y t r aba j ado ra p r o v i n c i a de S e g ó -
v í a , qoe con eate cer tamen acredi ta 
una vez m á s so amor a l progreso, 
m u L I T E R A R I A 
B A L S A C Y P A U L D ü K O C S 
Oon mot ivo tíc ia p r ó x i m a inaugars -
oióu de P a u l de K o c k , en R o m a i o v i l i e , 
JQÜO Olarefcie, quien c o n o c i ó ryersonal-
meote a l antor de « 'Monsienr D a p o n t " , 
refiere en L e Temps algaoaa a n é o d o t a e 
qoe demuestran el grado de potpalari-
dad qae a l c a n z ó el fest ivo novel i s ta . 
Una de ellas hace refereacia á ana 
aventara en qna d e s e m p e ñ ó el papel 
de protagoniata Bfilzao, el maestro y 
cabeza ind i scu t ib l e de la novela fran-
cesa. 
Cier to d í a se paseaba é s t e , bajaodo 
las laderas de L i v r y coa d i r e c c i ó n á 
Mont fe rmei l , y para acortar el camino 
e c h ó á andar por medio de loa eem 
bradoa. 
Caando menos se lo esperaba, s u r g i ó 
ante él la gi lueta amenazadora de an 
guarda del campo, qaien s in m á s ro-
deos, i n v i t ó á aquel p a r i s i é n i n f r ac to r 
de las ordenanzas á qae le e i g a í e r a 
para responder á ea oondaota aate el 
alcalde. 
A s í ae ae hizo, sin resisteDoia a lgona 
por par te de Balzao, á quien la aven-
t u r a d i v e r t í a , y una vez en presencia 
de la au to r idad maa io ipa l , el gaa rda 
hizo ana l igera e x p o s i c i ó n de los he-
chos, 
Balzao resal taba invasor de te r r i to -
r í o s , cazador f u r t i v o y oalpable de fal-
tas y del i tos inaumerablea. 
¿Oémo se l l ama u s t e d ! — p r e g u n t ó el 
a lca lde con gravedad, 
— Booora to de Baizao. 
— ¿ Q u é p ro fes ión? 
L i t e r a t o . 
—Pero, jes nated el s e ñ o r de Baizaof 
¿E l esoritor? 
— S í , s e ñ o r alcalde. 
— ¿ D e modo, cabal lero—dijo el alcal-
de respetuosamente—que ea usted el 
que escribe esas novelas que t a n g r a n 
é x i t o e s t á n obteniendo? 
Balzao s a l u d ó , satisfecho de aquel 
sincero homenaje t r i b u t a d o á ia «'Co-
media humana," 
—Antes de haber dado este pas^— 
e x c l a m ó el alcalde severamente d i r i -
g i é n d o s e al guarda , que no s a l í a de su 
asombro—hubiera uated debido pre-
gun ta r su nombre & este s e ñ o r . ¡Dé t e -
ner á M r . Balzaol ¡A M r . da Balzao, 
que tanto bien ha hecho á todo este 
t é r m i n o mnnie ipa i ! 
Balzsc y a no e n t e n d í a lo qoe estaba 
pasando. 
Pronto , s in embargo, lo c o m p r e n d i ó , 
caando el alcalde de Mon t fe rme i l a ñ a -
d i ó : 
— S í . ¡La obra maestra de uated, se-
ñ o r de Balzao, es precisamente " L a 
lechera de Mont fe rme i i " ! ¡Y nosotros 
nos eaorgnlleoemos de haber eido loa 
inspiradoTea de esa novela! 
Para el pó 'bl ico de entoncea, oaantas 
novelas ec publ icabaa eran de Paul de 
Koek , a s í como la pa te rn idad de todas 
laa obras qoe a p a r e c í a n en e8C6na1 se 
a t r i b u í a á B o g e n í o S o e . 
A e í r e s a l t ó en esta o c a s i ó n , qae el 
autor de "Bogea ie G r a a d e t " y del 
' 'Pare G o r i o l " , no t n v a mas defensa 
cont ra ¡a m a l t a qoa se le v e n í a enci-
ma, que la fama qae d i s f r a t aba el au-
tor de "Qas tavo el oftlavera.14 
— Y j q u i é o sabe? — d e c í a Balzaa 
caando r e f e r í a lo oco r r ido , r i é n d o s e 
con toda ea a l m a , — ¡ Q u i é n sabe ai yo 
babiera debido escr ibir " L a lechera de 
Montfermei l .* ' 
dadea el m a r q u é s de V i l i a a m b r U , j • 
ven, "europeizado", de t rac tor de Es-
p a ñ a , p a r i s i é n por i m i t a c i ó n , qne se 
bu r l a de nuestra leyenda h e r ó i o a , y a l 
fin acaba por declararse aa entus ias ta 
de naeetraa g lor ias . 
B l momento qae aprovecha Leopol-
do Cano para esta c o n v e r s i ó n ea de 
efecto t ea t r a l . E l m a r q u é s e s t á c o m -
pletamente a r ru inado , y só lo le qaeda 
el c a r i ñ o de ia M a y a , Ea esto ve paaar 
nn b a t a l l ó n y se despier ta de p ron to 
ea entosiasmo p a t r i ó t i c o - m i l i t a r . E n 
eate episodio e s e é a i o o e e t á la s í a t e s i a 
de la obra . 
Con los tíos personajes p r inc ipa les 
figaraa o t ros may bien trazados. E l 
qoe m á s c o n s i g u i ó interesar a l p ú b l i c o 
foó an admi rab le t i po de c r iado , oaa-
te l laoo viejo, honrado y s o c a r r ó n , qoe 
ei rve desiotereeadameate y habla en 
el pie de igaa ldad de naestroa eacade-
roa c l á s i c o s . Este orlado se ofrece á i r 
de saa t i ta to por ea amo. 
Toda la obra e s t á escrita en redon-
d i l l a s . A l g u n a s escenas, y especial-
mente laa de alarde p a t r i ó t i c o , arran-
oaroo a l p ú b l i c o ruidoaaa ovaoionee. 
Bas tante conocida es l a masa de Leo-
poldo Cano para qae sea necesario de-
c i r que abundan laa fraaea v ib ran te s , 
loe conceptea daros y la s á t i r a , que es-
t a l l a como aa la t igazo en las concien-
cias culpables. 
E l final del p r i m e r o y el del segundo 
acto son b e l l í s i m o s y muy d r a m á t i c o s . 
E l de l tercero ao produjo el miemo 
efecto. 
E n la e j e c u c i ó n merecieron aplausos 
la s e ñ o r a C o b e ñ a y T h n i l l e r . Manso 
i n i m i t a b l e en el t i po del c r iado . E l au-
tor fué f e a t e j a d í a i m o y l l amado ó esce-
na innumerables veces. L e a r ro ja ron 
coronas al palco e s c é n i c o , y las ovacio-
nes d u r a r o n la rgo ra to . 
Ob l igado por el p ú b l i c o , l e y ó una 
preciosa c o m p o s i c i ó n de gracias . 
E l t ea t ro lleno. 
F I E S T A A L E G R E 
ÜN ESTBENO DE CANO 
Valladol-id 20 {1,20 tn-aíiyugada,) 
B a t e rminado eí estreno de L a Maya 
coa Osito comple to . 
SI aotor , D , Leopoldo Cono , la ca l i -
fica de a l e g o r í a d r a m á t i c a , Pado a ñ a -
d i r pa t r i f i t i ag , porooa ea mnohoa pasa-
jes deeborda e l eatusiasmo por la pa-
t r i a . 
La obra es de la ao t igna faotara , sio 
tesis n i plantes miento de problemas, 
Qi-QO procura aoie todo bab l s r a l oo-
t s z ó Q , y cooeigue que el p ú b l i c o ee 
ident i f ique coa tos personajes. 
L a Maya es oca joven que hasta el 
Goal permanece como una m á r t i r , s io 
qne comprenda fiad admirab les caa i i -
Be a q ü í loe par t idos y qu in ie l a s que 
se j a g a r á n d u i a n t e la aoobe de m a ñ a -
na s á b a d o : 
P r imer pa r t i do á 25 tantos : C r r e a t i 
y Oya rzan , blanooa, con t ra L i z a a d i a 
é 1 baceta, azules. 
A escar de loa siete y medio c u a -
dros coa ocho pelotas finas de F a m -
ploua. 
P r i m e r a qu in ie l a á seis tan tos : C h i -
qu i t o de I r ó n , M á c a l a , Y a r r i t a , E l o y , 
Ceci l io y Pss iegui to . 
Segando p a r t i d o á 30 tantos: E l o y y 
Miehelena, blancos, con t r a M á c a l a y 
A b - í d i a n o , azulea, 
Segunda quin ie la : O r r e s í i , L i z a n -
dia , Baaiego ebioo, San J a a n , A i í me-
nor y Bl i cega i , 
E l e a p e c t á c a l o comienza á laa oche, 
Gomo se ve, los pa r t idos combinados 
para la noche de m a ñ a n a aoa de p r i -
mera y prometen ser m o y animados. 
E l segando, ,Eloy y Miche lena con t r a 
M á c a l a y Abad iano , representando é s -
tos la hab i l i dad y a q u é l l o ^ l a fnerza, 
ba despertado general onr ioe idad . 
Ü a m o a t ras lado á u n a a c l a r a c i ó n 
muy necesaria, hecha por e l s e ñ o r i a -
tendeate. 
& V 1 8 O 
Las pelotas qae dea d u r a n t e el jue-
go en las l á m p a r a s ins ta ladas en la 
oftaobs, s e r á n fal tas para el qae las t i -
re; y laa qne dea ea laa l i ras que eaje-
tan dichas l á m p a r a s , ei caen den t ro 
del cuá» , s e r á n buenas. 
de c i g a r n Ffebncacióo esmerada de todas laa ciases 
UNICAMENTE v e r á s i m a :k>ja de Vcdla Ahajo. 
U o m d@ hsbra m a m m m m ^sedadera eB'p©cialidaás, 
Pruébelos ei público, y es seguro qoe será coostaDte consnmidor de los 
cigarros de esta casa, que se propoDe darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para qoe los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
PídsBseea ledos UB dopósntas de l i Eabiaa y en los priflcipaies áe toda la hls. 
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— ISeoeait&ría n n » cabeza de hier ro . 
Sa majestad el rey l i e ? » aaa gorra 
de teroiopela negro c o a j a d » de d is 
mantea, de ta l esplendor, qaa i l omiaa -
baa todo el oaatillo. 
— Dioen qaee l cast i l io del rey e^ to-
d a v í a mayor qae el de K i e d a a i . 
— Rl 4€ K i e d a a i es aaa choza á eo ) 
lado. E l c a e t ü l o del rey es inmenso, 
fabricado de piedras alo an so»o peda-
'¿o de madera. Tieas i o ñ a i d a d de ealo- j 
oaa á oaal m á s riooa, A d o r u a n eaa pa- í 
redta m a l t i t o d de p in taras represen- ¡ 
taodo batai laa, por ejemplo, las de S¿ j 
g ismaado I I I y laá de L a l i a l a o ; E! Qoe ! 
tiene l a f o r t a n a de ver taa m a f á v i l l o - i 
aaa p i n t a r a » no se caasa de a d m i r a r - I 
las, pareciendo las esoeoaa ' a n realea. i 
qae se oree ver moverse i lo» soldadoa [ 
y eaooobar loa gr l toa del oombste. A l - i 
ganas ealaa e s t á a decoradas todae | 
ellas de oro paro, sedas, brocados y ! reino, ea 
teroiopeloa bordados de p e d r e r í a , Las 
mesaa BOU de m á r m o l e s y alabastros 
ü a i s i m o a , y atesora en Qn tantas ma-
rav i l l a s , qne noeacoeat ro palabras pa-
ra deaoribiriae, T a m b i é n poseen los 
gr»*o t e l ó o qae se l evanta por i a 
geaiosoa meoanigmoSi loa s e p a r a de la 
coQcarreDOia. Ba la eseens t a n p r o n t o 
fe prodooe la obsoor idad «orno ¡aoe el 
á t » , apareoea laa nobes ó ae ven la la -
ua, ei sol ó efetreílas- T ü i a b j ó a a p a -
rece ai iaderoo y e! deioonjo. • . . 
— iDioa aoa l»bre de ó . I — a x o l a m a r o a 
las trea j ó v e n e s , 
— A mi no me g a s t a r í a ver el in í ie r -
DO,—£íBiídi6 Zoma, — y roe sorprendo 
qne ia gente no ecbts a correr ante eee 
lernbJa e ^ p e c t á c o i o , 
— No eo . i amcüíe DO corren, eiao qoe 
aplaadea y lo celebran.—dijo Volod ío -
V f k i , — p o r q ü e sabeo qae iodo ello no 
es máa qae para fioasóo. 
—JSotíStTo rey debe eer oa hombre 
í e l í z , — o b s e r v ó Te r l i a sosp i r aado , 
— Serla feha, ai no f a r r a por las 
desdichas qae la g o ^ r r a prodnoe en sa 
castigo da ocestraa diaeor-J 
d í a s 
Se lacha m í e c t r a a d o r a la v i d a , y 
d e e p o é s de la maerte , Dios , qae lee en 
loa corazones, p remia á loe qae comba 
í i e r o n por paroaxnor á ea p a t r i a y cas-
t i g a a los qoe lo h ic ieron por a m b i c i ó n 
personal . 
L a s j ó v e n e s se conmovieron y ae 
hamedeoieron eaaojoa. 
— Nos a b a n d o n á i s y nos o l v i d a r é i s , 
—No, no lo o r e á i s ; mi g r a t i t a d s e r á 
eteraa. ¿ T e m é i s t o d a v í a á F a n K m i t a ? 
— S í , t o d a v í a temem. s qae v a a l v a . 
— No v o l v e r á ; y aaaqae volviese no 
i rán con él loa malandr ines qne le 
aoompaSabao. 
- D i c e n qoe A l e j a n d r a l l o r a d í a y 
noche. 
— ¿ L l o r a por K m i t a f 
— ¡ Q a í é a s e b e ! — r e p l i c ó M a r í a . 
—Tan to peor para e l l a , porqae no 
v o l v e r á . 
—Probablemente Daeatroa hambrea 
¡ i a y pecados. Todo ir qneeaoede | d e b e r á n volver a la guer ra ,—di jo Ter -
apena el á o i m o del rey- lofoaatoa t iem- ] ks ;—han descansado ya macho t iem-
pos aoa eatos, m á s infanatoa qae nan-
ea. Nuest ro m á a despreciable enemigo 
aoa de-spreoia hoy á nosotros, qoe baoe 
DO. 
reyea en el oasti l io aa preeloao tea t ro poco sostavimos ana gaer ra viator iose 
para sa d i v e r s i ó n par t ioa la r . ' c o n t r a T o r q a i a . A.sí cast iga Dios la 
— ¿ Q a é es an teatro? | soberbia. A s í pe rmi t a qae yo pneda 
—mi teatro ea el lagar doade se r e . 
presentan comedias y bailes con ex 
t r ao rd ina r i a m a e s t r í a . Oonaiate en oa 
g ran s a l ó n , mayor qaa a ingano , rodea 
do da preoioaas colatnnas, E a aaa pa r -
te de él se s ientan loa eapectadores y 
la o t ra e s t á dest inada á isa a i t i s u á . 
B i O a p i t á n general loa ha l icenciado 
porqae no tiene dinero paraeostenerlos . 
Dic iendo esto, V a l o d i o v s k i se le-
v a n t ó y se dispaso á dejar la sala, pe-
ro apenas h a b í a dado an paso hacia ea 
manejar pronto l ibremente mi brazo, I coarto, casado de repente sa o y ó an 
paes qae es ya hora de oombat i r por j g ran romar en el pat io, y ana voz 
m i rey y por mi pa t r ia . | asustada, d i jo ; 
—No h a b l é i s de iros. — ¡ E n nombre de Dios! 
—Es dif íci l quedarme. L a estancia en eegeida! 
Octubre 15 




1 varón blacco legitimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESIE: 
Francisco de Aeís Villavicencio y Cruz 
con María de los Milagros Rodríguez y Fa-
jol , Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO ESTE: 
Armando G. del Valle, 1 mas, meátizo, 
Habana, Paola 36. Bronquit l^ba^U^h--
DISTRITO OESTE: 
Feliciano B. Torríis, 5 días, blanco, Ha-
bana, Zonja 123. Debilidad congéni ta . 
Joan Gualberto Dnarte, 73 años, blanco, 
Habana, Luyanó 9. Neumonía. 
Armando A. y Sánchez. 9 meses, blanco, 
Habana, Jesüs dol Monto 188, Bronqaitia 
capilar. 
Ricardo V. y Hernández, 1 año 9 meses, 
Ulaoco, Habana, C n u del Padre 16, Ma* 
niogitia. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 
Matr imonios». , 
üetuocionee 
Octubre 16« 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO SDR: 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legít imo. 
1 hembra mestiza natural, 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Eduvina Vallares, 5 meses, meatiza, H a -
bana, Manrique 186. Meningitis. 
Juan S. García, blanco, Guanabaoca. 
Herida por inetrumento pórforo cortante. 
Antonio C. y Taozul, 2 meses, blanco, 
Habaua, Cádenaa 26. Meningitis. 
Ricardo M . y González, 6 años, blanco,, 
Habana, Campanario 148. Escrófula. 
Gregoria Mesa, 35 años, negro, Habana, 
Suárez 50. Quemaduras. 
Lina Sandoval, mestiza, Suárez 50. 
Quemadoras. 
Consaelo R. y Mesa, 8 años, mestiza, 
Guanabacoa, Suárez 50. Quemaduras. 
María Araceli Rubio y Candela, 1 año, 
Habana, Angeles 31. Castro colitis. 
DISTRITO ESTE; 
Eloísa García, 40 años, blanca, Habana, 
Monaerrata 115. Angina del pecho. 
Mecedea D. Zayas, 4-3 años , negra, Ha-
bana, Bayona 11. Tumor del hígado, 
DISTRITOO ESTE: 
Elena Eetóvez, 45 años, blanca. Haba-
na, Cerro 711. Tuberculosis pulmonar. 
Dáinasa G. Ohurino, 64 años, Santiago 
dfl las Vegas, San Indalecio 2. Endoca rd í -
tfa aguda. 
Magdalena H y Pérez, 75 años, bl-.nca, 
Canarias, San Salvador 16. Enfermedad 
orgánica del corazón. 
Monaerrata A. Villalobo, 33 años, blan-
da, San Antonio de los Baños, Infanta 39. 
Hipertrofia del corazón. 
Belarmino P. Casas, 24 años. Cárdenas , 
La Benófica, Tuberculosis pulmonar. 
Ceftrina Hernández, 28 años, negra, ida-
tanzas, Vapor 24, Bronquitia capilar. 
H E S U M E N 






qae he hecho a q a í , me place, pero an 
soldado anhela el campacoen to» 
Las j a é n e s £e 
¡ ab r id ! j a t i r i d 
as taroo hor r ib le -
S e c c i ó n d © R e c r e o y A d o r n o 
Secretaría. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala, ha 
acordado verificar éste el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y medía de la noche, 
abriéndóse las puertas á laa ocho y mediaj 
lo que se anuncia par a general conocimien-
to de los señorea asociados. 
Para tener derecho á la entrada en loa 
salones será indlspeneable la presentación 
del recibo del mes corriente á la Comisión 
de entrada, que es ta rá auxiliada del Cobra-
dor de la Sociedad para caalquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Por acuerdo de la Junta Directiva q u e -
dan suspendidas las iavitacionea. 
Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Seccióo, que dice así: 
" L a Sección .podrá impedir la entrada ó 
retirar dé los saloDes del Casino durante 
las fiestas que en ól ae celebren, á ia perso-
na ó personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera ce ambas medidas; y 
no es ta rá obligada á dar explicaciones de 
su proceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana Octubre 12 de 1901. 
E l Secretarlo, 
ANTONIO G . V E G A . 
V o l o d i o v s k i se p r e c i p i t ó haoia ea 
coar to para tomar el aablp; pero a ú n 
no lo h a b í a cogido, onando T e r k * a b r i ó 
la pne r t a y nn desoonooldo e n t r ó , y 
e c h á n d o s e á loa pies del o a b i l l e r o , ex« 
c l a m ó : 
- - jOorone l , han robado la seaorai 
— ¿ Q a é s e ü o r a f 
— L a de V o d o k t v . 
— ¡ K í n i t a l — e x c l a m ó V o l o d í o v e k i . 
— ¡ K m i t a l — g r i t a r o n las muchaohaa. 
— ¡ K m i t a ! — r e p i t i ó el mensajero. 
— ¿ Q o i ó n eresl 
—Soy el m a j o r d o m o de V o d o k t y , 
A p a r e c i ó entonces el viejo P a k o o h 
al oír aquel m i d o . 
—jEne i l l ad los e a b a l i o e l — g r i t ó V o -
lod iovsk i .—Gorra nno de vosotros á 
avisar á los B a t r y r a y o t r o qae ma 
t r a i g a nn cabal lo , 
— Y a e s t á n avisados. 
— ¿ C n á n d o robaron á ta s e ñ o r a ? 
— Hace pocos miantos . Las c r iados 
t o d a v í a lachan. 
E l viejo Pakoeh pe r e s t r e g ó los ojos, 
—¿A q a i é n han r a p t a d o ? — p r e g a n t ó . 
— E m i t a ha robado á Panna B i l l a ' 
v i c h , 
— ¡ A p r i s a ! ¡apriBal A v i l a d á todoa 
los nobles, decidles qoe ee a rmenl 
K m i t a ha robado á la e t ñ o r a . 
—^Veñid l mootemoa á caba l l o ,—di jo 
V o l o d l o v & k i , 
C n momento d e s p u é s , r s o n t ó - y p a r -
t i ó oon 6B8 siervos O g a n k y S j g r a t s . 
Pseacdo por la aldea l l amaban ea 
pser tas y ventanas., g r i t aado : 
I A K Í O D E L A . A A I l f / i A - O ^ b r e 18 de 1901 
V r 
Una joya. 
No he podido »6D echarme á I» cara 
la poee ía de A r m a n d o M i r a n d a y Ea 
lacio, L a torre de la Catedral, de qae 
ee hacen leogaas todos los p e r i ó d i c o s , 
honrada coa el p r i m e r premio en los 
Jaegos Florales de Oviedo , y por eso 
loo la conocen y a d m i r a n ya los lecto-
res del DIABIO; pero he tropezado en 
el Diario Athtriano, qoe publ ica en 
Gi jón mi amigo J o s é G . A g u i r r e , con 
el soneto á Oampoamor, de Al f r edo 
Alonso , qoe ob tnvo el premio del los-
t i t o t o de Oviedo, y ese sí qoe no lo 
dejo perderse en la bft lnmba de recor-
tes q oe son el obl igado oandal de loe 
p e r i ó d i c o s . Helo a q a í : 
G A M P O A M O R 
SONETO 
sopreooo contráete eDamcrada 
la aupueta inepiracióo del g ao poeta, 
con gracia singular por lo completa, 
quiso hacer del dolor una humorada. 
f á la olímpica Erato, que, invocada, 
al astro del cantor vivió sujeta, 
con traje óe arlequín, tirso y careta, 
la dejó de alegría disfrazada 
Tal fué de Campoamor la poesía; 
consorcio del pensar y la alegría 
que funde á carcajadas dudas crueles. 
Por eso es arlequín en la dolcrn. 
que mezcla á sus lameotos cuando Hora, 
eonido retozón de cascabeles. 
L a C a s a B lanca . 
E n W a s h i n g t o n , es morada,—6 man-
s i ó n , ó residencia—de a q o ó l qae la 
Ereeidencia—ejerce ona temporada. 
Y en la Habana , por azar,—del nom-
bre de Blanca, arranca,—aqael de la 
(Jasa Blanca—de la calle de A g u i a r . 
Mas en el caso presente,— L a Oasa 
Blanoa en c n e s t i ó o , — n i es de b c é ? -
pedes m a n a i ó D , — n i m a n s i ó n de Presi 
dente. 
Es una t ienda, qae atiende—al p ó -
bl ico de la Habana ,—y qae orgal losa 
se afana—por lo barato qne vende. 
¿ Q a i é n no conoce á R «úl ,—sa daeBo, 
por v i d a raía?—La sama g a l a n t e r í a , — 
desde la Habana á S t amba l , 
JÉi qaiere qae salgan todos—de en 
Casa complacidos,—y vende telaa, 
vestidos,—eocajes, coa buenos modos, 
y á precios t a n reducidos.—siendo 
la te la excelente,—que al comprar , 
dice la gente:—son de balde estos ves 
t idos . 
D e a q n í so c r é d i t o arranca,—de 
a q a í qae eo esta o i a d e d — l o g r « popa-
car idad—tan grande L a Gasa Blanca; 
pnes en ea a fán sempiterno,—tiene 
y vende siempre ufano,—boy, tejidos 
de v e r a n o — m a S a í j í í , telas de inv ie rno . 
Y entre b í o o b a d o a y ta! ,—sin qae le 
asalte on desmayo,—estft en Reina, 
esquina á Rayo,—el complaciente 
R a ú l . 
Val fié* DomU\y\iez, 
Acabo de rec ib i r ona tar je ta de mi 
• i e j o amigo F e r m í n V a i d é a D o m í o -
gaez, p a r t i c i p á n d o m e qoe, al fio, ee 
qoeda en la Habana, dispuesto á ejer 
oer en facol tad todo el t iempo qae le 
deje l i b r e ea empleo de m é d i c o foren-
se de eete A y u n t a m i e n t o , qoe acaba 
de obtener. 
E l anunoioque pab i i caeo el DIARIO 
oomnnioa las seQas de su domic i l io 
(Oolón , 22). horas de consaltsa y ope-
r&eionea, eto,, eto 
# e r m í n V a l d é s D o m í o g a e z , qae ha 
t en ido una v i d a tan laboriosa como 
accidentada, que ha viajado moohí^qai» 
¿ a I rohado macho l e m b i é o , vuelve á 
l ¿ Habana de sus a ñ o s juven i les , para 
l o g r a r con el t rabajo y la perseveran-
cia recortqQÍí«tar la for tuna de qae dis-
f r u t ó en ene mocedades y á la qae es 
t a n d igno por en in te l igeacis , ac t iv i -
y c a r á c t e r expansivo. 
AJlá va, franca y leal la m^oo, 
. E l M o d e l o . 
H a y modelo de elegancia,—morfe/o 
de boea hablar,—modelo para p in ta r— 
y modelo de arrogaBcia., 
Pero en la o c a s i ó n presente,—qne Is 
agarro por no pelo,—mi modelo es $1 
Modelo—que m á s frecuenta la goate; 
el qne ha dado á conocer—y es de 
todos celebrado,—por su gusto delica-
do—y su chio, Rosa Soler. 
L a casa qne cada mea—maestra al 
p ü b i i c o h a b a n e r o , — o n » sombrilla,, un 
sombrero,—Obispo 1, 3 y 3, 
Sodoeno , don V . A g n i l a r , — q u i e r o 
tíeoir, don V i c e n t e , - s a b e siempre, 
c o m p l a c i e n t e - á las gentes agradar. 
Y ofrece cosas dis t in tas—qne gas-
t a n á m á s de cuatro:—adornos para 
teatro,—sombreros, florea y c in tas ; 
sombri l las , rtorsetsy flores,—objetos 
de f a n t a s í a , — o a a n t o á la majer del 
d í a — h a l a g a por sos primores. 
Eso ofrece, y eso aohelo—annnniar 
con in te rég ,— que eo el ciento t r e i n t a y 
^les—de Obispo, 88 hal la E l Modelo. 
¡ A d i ó s ! 
E l p r ó x i m o domingo, y á bordo dt I 
vapor correo i4 í/bu«o ¿ ' 7 J 7 , regresa a 
E e p a ñ a d e e p n é e d e h í s b e r permaoooido 
algunos meses eo é a t a en emada t i e r r a 
Cat iva , mi excelente amiga la d i s t in -
gu ida s e ü o r a d o ñ a Blanoa Foyo, her 
mana del socio de la caea Qoesuda, 
P é r e z y C o m p a ñ í a , don A r t u r o . 
L a a c o m p a ñ a en su viaje, qoe deseo 
«ea l i ce OOQ toda fe l ic idad, eo encan-
tadora ecbrioa M a r í a A m p a r o S á n c h e z . 
Loa amigos de las d i H i n g a i d a s v ía 
je ras—y yo eotre ellos—se p regoo tan : 
— j H a e t a c a á n d o » 
/ R E P G E T S a . 
B A S E - B A L L 
GRAN F B E M I O P á R T l C U L á R 
8EGC'ND& £ E 6 IB, OÜABTO MATOH. 
D o nuevo t r i ao fo ha oonqoistado en 
esta serie e\ Almendares derro-
t a n d o en toda l a t i n e a al veterano y 
aguer r ido Babona. 
F a r a vencerlo fné neceeario qae los 
maohachos almeodarietap, dejasen el 
poder interventor, y qoe un compatr io-
ta enyo se hiciera ca rgodeeogob ie roo . 
L a nueva era del poder a lmendar ia -
ta , preaenta o t ra fazt El p r imer acuer-
do de sa naevo jefe, ha eido el reoha-
ear con toda e n e r g í a la Enmienda 
Watt, qm Ies i m p o n í a estaoionee na-
vales oon d e p ó s i t o de c a r b ó n mioera l . 
oaando á ellos eo so t e r r i t o r i o les so-
bra l 'ña, pero macha leña, para esta-
blecer grandes almacenes de c a r b ó n , 
para dar una p r a e b » de esto, eeta^ie-
ron doran te toda esta semana almaoe-
n á n d o l a para t r a spo r t a r l a a los terre-
nos de Garios l í l , como lo hicieron 
ayer tsrde. 
Los nacionalisfas del Habana qae ya 
estaban poseeionadoa de ios terrenos, 
donde eos adveraarioe los republicanos 
del . á / m e n d a m iban á establecer sus 
carboneras, se oponen á ello oon tenaz 
resistencia, pero fué t a l la cantidad y 
calidad á e ] ñ l e ñ a que t r a í a n aaa con 
t r incantes , que á ú l t i m a hora, y des-
p u é s de ona encarnizada lueba, tuvie-
ron qoe re t i rarse d e j á o d o l o a d a e ñ o s 
del terreno. 
Oon este m o t i v ó l e celebraron g ran 
dea fiestaa en el ala i z q a i e r d » de la 
g lor ie ta , mientras qae eo la derecha . . 
reU aba on profundo eilenoio-
A h o r a , dejando á un lado los nato 
rales desahogos de los a lmendar is tas , 
d i r é que el match faé baeno, qoe ano 
y o t ro c lub h ic ieron lo posible por sa-
l i r t r iun fan te en la oontieoda, y qoe el 
t r i un fo de la novena azal , f aé ' e g í t i 
mo, pues la c o n s i g a i ó por la efect ivi-
dad de sua batmen1 que en la 8* en-
t rada cas t igaron duramente la bo-
la lanzada por el pitcher rojo, logrando 
hacerle tres oarreraa l impias , por trea 
hits de una base y uno de dos, y ein 
n i n g ú n error del campo cont ra r io . 
Se d i s t ingu ie ron moobo en estejae-
go Al f r edo Oabrera, F. M o r á o . M . Ló-
pez, Bas tamante , O a b a ñ a s y M . Q u i n -
tero. 
E l Habana que e m p e z ó cast igando 
fuertemente al pífohsr azul , al extremo 
de anotar tres carreras en la priqaera 
en t rada , y qae Oa lzad i l l a d iera un 
tkree bate hits, se d e b i l i t ó macbo en el 
resto del juego, siendo dominados los 
batsmen por la e fec t iv idad ñ.Q\pUoher 
almendariata , 
Rogel io Valdés» apesar de sos bae-
ñ a s paradas y certeras t i radas á p r i 
mera base, tavo dos errores Ifimeota-
bles en la C ent rada , que dieron ca 
rreras á su cont ra r io , T A m b i é n Oalza 
d i l l a oon un moff en el home píate, con 
t r i b n j ó á la v i c t o r i a del Almendares, 
d á n d o l e la p r imera car rera . 
JSeM estuvo m u y efectivo a! p r ino i 
p ió del juego, pero desde e! 5" inning 
en adelante d e c a y ó macho, »1 ext remo 
de qae los a lmendar ia ta descargaron 
toda au leñ'i en el terreno. 
M u y bien V a l e n t í a G o n z á l e z , L n i ^ 
P a d r ó n y O a s t a ñ e r , que hicieron todo 
•o posible por sacar t r i n o f a o t e á so 
c lub . 
Pa ra te rminar solo me resta fe l ic i ta r 
al c lub Almendares por su t r i a o f o , y 
dar á conocer á naestros lectores el 
Score del jaego, qae es el s igaiente: 
H a b a n a B B . C. 
JCOADORES 
M. Prats rf 
R. Calza nlla c. . 
C. Royer p . 
L . Padrón c f . . . , 
A. Arcano If 
V. González 2a b 
B. Carrillo3a b 
lí. Vaidéa ss . . . . 
J. Castañer 1* b 
Totales 
Alniendares B O. B . 
J D ü ADORES. 
G. Moráo 3o b 
R. Govaotea rf y c f . , 
F.Moráo of 
M, López If, 
A. Cabanas 2a b. . . . 
A. Cabrera Ia b 
M. Quintero c. , 
L . Bustamante ss. . . , 
A. Dacal p. 
Totales 34 7 7 27 12 4 1 
=Q a¿ <d 
ANOTAOJÓN POB ENTRADAS 
B a h a n a . . . . . . . . 3 0 .Q-0-0 .0-0 O 0 = 3 
Almendares. . . 0 -0 1-0-0.-3-0 3-x = 7 
S O M A K Í O 
Rnrneñ runs: Habana 1, por Ca.zadií la, 
Aiinendares 3, por F. Moráo, M. Lópe t y 
C&btera. 
Thrcc. bases hit: Ealaca 1. por Calza-
dilla. 
Two bases hií: Almendares 1, por Ca-
brera. 
Sacri/ace hit: Almendares 5. por Dacal 
2, Cabañaf» y Qoiotero 2. 
Calleá bilis: Por Rojer 1, á F. Morác; 
por Dacal 1, á M. Prate. 
Slrucli. pías: Por Royer 1, á JBustamacte; 
por Dacal l , á Carrülo, 
Doublt play. Habana 1, por Carrillo, V. 
Ochzález y Castafier, 
Time-. 1 hora 15 mine tos. 
ümpires: Bt¡ck ey y Bristow. 
Estado acTvñl ñe la Sí-gunda Sf.ritt 
Clubs 
Habana. 
Almendares . . . . . . 1 
San Francisco . . . . 0 





Se noe ba& ocDcIaido el arroz, al ba-
r i ñ a de m a í z y la iecbe c o n d e n s a d » . 
Soplioo á las personas of t r i ta t ivas oaa 
l imosna para nuestros niOos pobres. 
R e m i t i r loa donat ivos a flabana eê  
qa iua á C h a c ó n , p lao t i baja del Obis-
pado.—Diepensano L a O a r i i a d . 
D E , M . DELFÍN, 
Ciyb de klm t la Mm, 
Serit Copablanca.—2Q round. 
16* F A E T I D A J U G A D A 
Octubre 17 de 1901. 
AFBBTUEA —DEFENSA FRANCESA 
Segras, Blancas. 
Sr. Oapablaoca, 
1 - P4R 
2 - P4[> 
3 - P x P 
4 - O K 3 A 
5 - - A 3 D 
6 - 0 0 
7 —03 A 
8 - A 5 0 R 
9 - A x O 
1 0 _ O x P 
11 — P 3 T R 
1 2 - D x A 
1 3 - D 4 a 
14 C'¿ R 
15—05 A 
16 —TD1 R 
1 7 - D 4 T K 
1 8 - O x A 
1 9 - A s D 
2 0 - D 4 A D 
2 1 - T x O 
2 2 - T I R 
2 3 - P 4 A 
24 - D x D - í -
2 5 - D 5 D 
2 6 - T x T ^ 
2 7 - D x P Ü 
2 8 - D 6 D 
2 ^ - D x P . í . 
3 0 - D 8 A ^ 
9 minocos. 
Sr. M á r q u e z . 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3— P x ? 
4— O R 3 A 
5— A 3 D 
6— OO 
7— 0 3 A 
8 - A 5 0 R 
9 — D x A 
1 0 - D 3 T 
11 — A x G 
1 2 - O s P 
13 - 0 3 8 
14 - T D 1 8 
1 5 - D 4 T 
1 C - D 3 ) 
1 7 - ^ 3 r R 
1 8 - PxO 
19 — P x A 
20 T3 A 
2 1 — T R x T 
2 2 - F 2 1 
23 K 3 A 
24 - H 2 . V 
2 5 - B3 A 
2 6 - T s T 
2 7 - T 2 R 
2 8 - PsO 
2 9 - T 3 R 
30 —Resigna. 
20 n i ñ a t o ' » . 
lo ú 
Esta pa r t i da m á a p*refi ía n o » car re -
ra a campanar io qoe on joe^o serio de 
match, A la 17 j ogada , p e r d í a S t e r l i n e 
ona torre ó l i m p i a ó el cambio de en 
reina por no aií i l y esto faé lo qae pre-
8 r i ó , s in doda por an capricho. 
MaQaua j n g a r a OApablanea oon el 
seBor Biaoco. Bata pa r t i da la ú l t i m a 
de la eerie, esperamos qae sea oo poco 
m á s seria. 
CRONICA DE POLICIA 
B N E L C A F 3 
" T E S S H E R M A N O S . " 
A la nna de est* madrugada se presentó 
en la tercera estación de pelicia el blanco 
Manuel VÍKOFO Hernández, vecino de la ' 
calle de Cuba número 10 A, manifestando 
babor sido herido en loa momentos de en 
contraree en el café loe "Tres Hermanos," 
calle de 8*0 Miguel esquina á Prado, por 
un ioáividoo de ta raza norab'ado Antonio 
Diaz Rey, que fué detenido por el vigilante 
número 130. 
Vizoso al ser conducido si centro de so-
corro para atenderse á su asistencia medi-
ca, pidió la constitución del señor Juez-
de guardia, á cuyo efecto fué avisada dicha 
autoridad por medio de! aparato telefónico 
qua existe en el expresado Centro. 
El doctor Kensoles, que reconoció y asis-
tió por primera vez al lesionado, certificó 
que presentaba ona herida contnaa en la 
región occipito frontal, interesando el cue-
llo cabelludo; una contusión de primer 
grado en ¡a. región costal derecha, otra 
contusión en la roano izquierda, y otra en 
la parte superior del antebrazo izquierdo, 
siendo esta última lesión de pronóstico me-
nos grave, y leves las anieriores, 
Segúu manifestación de Vixoso, el aotor 
material del daño que presenta lo es el do-
tenido Diaz Rey, pero que éste lo hizo ia-
dueido por su hermano Juan. 
El señor Juez de guerdia conoció de este 
hecho. 
E N E L V E D A D O 
El guardia Urbano, número 554, presen-
tó en la novena estación de policía al blan-
co Ramón Cata Pardo y al mestizo Serafín 
Barrena, á los cuales detuvo on la via pá-
blica al estar en reyerta y encontrarse acj-
bos leinonados. 
Segóo Cato, la herida qne presenta se la 
causó con una cabilla de bierro su contri;: 
cante, y éste á su vez ex pone, qoe el prime-
ro le agredió é berió con un machete. 
La policía pusoá ambos individuos A dis-
posición del juez competente. 
EEY3RTA Y LESION 3S 
Jor-é Alvarez Fernández , dependiente y 
vecino del Mercado de Colón, y Marcelino 
Castro Fernández, residente en Soledad 
número 20, fueron detenidos ayer tarde por 
eí vigilante 1 4 \ a l encontrarlo en reyerta 
en no cafó del mercado ya expresado. 
Arabos individuos resultaran lesionados, 
el primero levemente, y el último de menos 
grave, á causa de no golpe que recibió con 
una botella que le tiró su contrincante. 
Castro fué remitido al Hospital, y Alva-
rez al Vivac, ambos á disposición del Juz-
gado Correccional del primer distrito. 
A G R E S I O N A L A . P O L I C I A 
Al tratar el vigilante Pedro Pastoriza, 
de detener al moreno Andrés Peñalver, en 
el momento dentrar con un bulto, en el so-
lar de la calle A esquina 3, por habérsele 
becho sospechoso, fué agredido p-)r dicho 
moreno y su concubina F ía Torres, los 
cuales le lesionaron en la cara. 
Detenidos el Peñalver y la Torres, fue-
ron remitidos al Vivac, para su oresenta-
clón boy, ante el Juez del distrito." 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A la voz de ataja füé detenido ayer por 
el vigilante 203, e) moreno Emiiio Marrero 
y Cairo, el cual t r a tó de robar en la casa 
Campanario 115, caya puerta abrió vjolen-
taroente. 
Marrero al penetrar eo la casa y verse 
sorprendido por e) inquilino de ella den 
Felipe Rodríguez, emprendió la fuga, pero 
perseguido por éste, se legró su detención. 
La policía que ccnocló de eete hecho, re-
mitió al Vivac al detenido Marrero, 
D E T E N C I O N 
Por orden del Juez especial, Ldo. Landa, 
fué detenido ayer por la policía ¿ecreta dé 
esta ciudad el blanco José Saavedra Pita, 
carretonero y vec'.no de ia calle de. Campa-
nario n4 230. 
El detenido fué r e m ' t ü o a ce la sotorl-
dad recamante, 
EENÜNCIA TE HQRTO 
La parda Pilar Madao, vecina de Corra-
les nc 209, denunc ióá la peheta secreta que 
on individuo desconocido que se preaeotó 
ayer en so casa, preguntando por una tal 
Luisa, le había hurtado un bulto con ropas, 
en un momento de descaído qae ella tovo. 
El ladrón no tae ldo habido. 
C A S t U L 
Sebast ián Saeta Cruz, vecino de la cal-
zada de San Lázaro o? 332, fué asistido en 
el Centro de Socorro del tercer distrito de 
ona herida menos grave, que sufrió casual-
mente, al caerse del coche de que ea con-
ducter. 
D A Ñ O E N L A F R C F I S D A D 
Esta mañana , en la calle del Sol esquina 
á Habana, ocurrió un choque entre el ca-
rretón de tráfico D0 4,292 y el t ranvía e léc-
trico o0 107, de la línea del Vedado al 
Muelle de Luz, euf:iendo ambos íebículoe 
averías de consideración. 
El conductor del carretón, don Alfredo 
Xifró. y el motorista, don José Losada, eu-
Irieron lesiones, el primero en diferentes 
partes del cuerpoy el último en la cabeza. 
De resultas del choque, fué lanzado el 
carretón contra el edificio del cafó que exis • 
te en dicha esquina, siendo esta una de las 
puertas que dan á la calle del Sol, y oca-
e onando averías en la cantina. 
La policía conoció de este hecho. 
L A M B A B P I — A R a m ó n G a t i é r r e e , 
el admio i s t r ado r del G r a n T e a t r o de 
TÜOÓQ, lo eaooQtramor ayer en A l m e o -
m e o d á r e a . 
— i Q u é hay de L a m b a r d i í — l e pre-
gaotamos. 
—Qoe l l e g a r á el sobado eo el A l 
fonso X I I I — f x x é eo reepoesta. 
—¿Ooo la ( J o m p R D í a f 
— Ñ o . L a OoropaDia no Bale hasta el 
23, probablemente , de M é x i c o . 
— Bntonoee, el debu t va l a rgo . 
— Y t a o t o ^ o e h a b r á qae esperar, 
casi segoro, á qoe pase la f e s t i v idad 
de loe D i lno toe . E l teatro e s t á arreo-
dado en esos «días para var ias repre-
sentaciones del Tenorio. 
D e s p e é ^ de esta interview, 6 como 
y a se dice, «n^ r f íM, DOS ref i r ió el s e ñ o r 
G u t i é r r e z lae mejoras qae v ¡ e n e rea l i -
zandoenel tea t ro d e e a a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a p r i oc ipa l y m á s i a ipor tan te es Ja 
de l a lumbrado e ' ó^ t r i oo de l t ea t ro . 
Es ta i l u m i n a c i ó n s e r á comple ta . 
Las obras de p in t a r a , decorado y 
mobi ' i a r io e s t á n may adelantadas. A 
esta fecha solo fa l ta d a r p i n t a r a al 
tercer pie»o, d o o d e e s t á el palco de l 
Unión Club, porque ya todo el resto 
del tea t ro e s t á remozado y embelle 
o ído . 
L a estrel la de luces qoe e a s t i t o y ó á 
la au t igaa y deshecha a r a ñ a , s e r á á 
sa vez , reemplazada por o t r a m á s pe. 
quena y m á s a r t í s t i c a . 
Vo lv iendo á L a m b a r d í d i r e m o s qae 
viene, por lo p ron to y como p r ó l o g o de 
c m p a ñ a , á u l t i m a r , de f in i t i vamen-
te las b a s e s del abono y resolver o t ros 
asuntos qoe rec laman sa presencia en 
esta c i u d a d . 
L o s TEATBOS H O T . — B n P a y r e t 
Eleotra, á beneficio de la «ef lora C e l i a 
Adama, p r i m e r a dama joven de la 
UompaQia. 
B a M a r t i : Durand y Durand, come-
d ia preciosa del reper tor io f r a n c é s , 
Y en A l b i e o , qae esnoobe de moda, 
e s t á combinado el e s p e c t á c u l o de esta 
Snerte: 
A las ocho. L a Revoltosa. 
A las n n e v e , E l barquillero. 
A las diez, ¿ a Marcha de Cádiz. 
B a la p r imera y tercera t anda toma 
par te L o l a L ó p e z . 
B u la i n t e rmed ia , qoe es hoy 1* tan-
da de honor, l i g a r a Esperanza Pastor 
haciendo el papel de l b a r q u i l i e r i t o 
enamorado y t ravieso. 
JUISTORÍETA.—Bu tSOS ent . ró M a -
nuel del Palacio en la car rera d i p i o -
m á t i c a por e m p e ñ o del i l u s t r e m i n i s t r o 
J u a n A l v a r e z Lorenzana , y en e l la 
s e g u i r í a a ú n s in el e m p e ñ o de o t ro 
lu iu ia t ro . ya no t a n i l u s t r e , aanqae no 
t u f ó o s Jaan , qae con t ra la v o l u n t a d 
de! poeta, con t r a la j u s t i c i a y con t ra 
la oostnmbrA, t u v o á bien j o b i l a r l e . 
Palacio, en cambio, ba inmor ta l i zado 
»1 min i s t ro , pues cuando é s t e desapa-
rezca del mando de loa v ivos lo á n i o o 
qne le s o b r e v i v i r á son las donosas s á -
t i ras que le ha dedicado a q o é l , y de 
una de las cuales es esta q u i n t i l l a : 
Parece grande y es chico; 
fué iDinlatro porque sí, 
y en nueve meses y pico 
perdió 4 Cuba, á Poero Rico, 
á JKilipinas y á mí. 
A T I . — 
( B c o s d e l m a i ) 
1 
Cual la gaviota ligero, 
bajo un estrellado tu l , 
surcando va mi velero 
las olas del mar azul; 
crujiendo á impulsos del viento, 
al elevarse y hundirse, 
como lanzando un lamento 
d» la cos'a al despedirse. 
Y entre la estela 
de espuma h i rv i tn te 
que en la corriente 
deja el l imén, 
van loe suspiros 
noe el navegante 
manda á su amant» 
del corazén. 
I I 
L a lona brilla, esparciendo 
destellos por el eonfio; 
como tributo rindiendo 
al valiente h e r g a n ' í o , 
qne entre la luz del espacio, v 
velada por tenu3 bruma, 
parece hermoso topacio 
flotando sobre la espuma. 
Y eos aronraa 
TCIX pen las olas, 
que gimen solas 
al ccLtemplar 
la gallar .ía 
de mi velero, 
qoe orza, altanero, 
Bohre la mar. 
Jul io Delgado. 
EN SANTA MARJA DEL ÍÍOSABIO 
No se recuerda, de m o c h o s a ñ o s a c á , 
fiesta tan Incida como la qae se cele-
b r ó el domingo en Santa M a r í a d e l Eo 
sano en honor de la patrona* de a q u e l 
a l e g r e y pintoresco pueblo. 
Solo en los baenos tiempos del i ln&tre 
Ooode ó e Ü a s a Bayona , t iempos leja-
nos y nooca o lv idados , eran frecaeo-
tes solemnidades como la del domingo. 
De e l lo puede afanarse, oon todo de' 
r ec to , el respetable y bondadoso p á 
rrooo de Santa Mar ta . 
i L q a i é o sino á é¡ ee debe' la mayor 
parte del b r i l l a n t e resal tado de ia 
fiesta? 
Se c a n t ó la Misa con a c o m p a ñ a -
miento de o r q o e s u , bajo la d i r e c c i ó n 
é e t a del maestro Fel ipe V a l d é s , y on 
coro do voces eeoojidas en t re las qoe 
resaltaban la del tenor Matheo y dos 
ar t is tas m á a de A l b i e a , la e e ñ o r a 
D u a t t o y el s e ñ o r S a a r í , qae conoo 
i r i e r o n a i mayor lac imiento del actos. 
E l Padre Doba l , q n e o o o p ó la sa-
grada c á t e d r a , p r o n o n c i ó nn s e r m ó n , 
qae, como todos loseayos, eetevo elo-
c á c a t e , bermoso é iaepirado. 
Todo Santa M a r í a del Rosario, los 
m á s acomodados lo mismo qae los m á s 
modestos, confandidoa en i gaa l s e n t í -
mieato de piedad, v e í a s e esa m a ñ a n a 
eu Isa naves de la an t igua iglesia, 
dé 
L ^ o o m . s i ó n d e í e e t e j o s . q a e oon tanto 
acierto como eotasiaemo ba t r aba jado , 
mereoe los p l á c e m e s mas c a r r o s o s . 
EXCELENTES VINOS.-LO* s e S o r ^ 
Romero y Montes acaban de reoibw 
nna remesa de los afamados ^ o s ga-
llegos del Ritero de A n a y M ^ 0 
(OrenRehvinos qoe han alcanzado gran 
demanda en esta Is la , debido á sa pn -
reza, á sa agradable b o o q a e í y »& 
pocaoaDt idaddea lcobo lqoeooo t i eaen . 
Las personas qoeqaieran tomar boe. 
DOS vinos, deben acudir á L a Vina Oa-
llega, L a m p a r i l l a 19, a l m a o é u qae siem 
pre rvoibe los mejores prodaotos ' 
Ga l ic ia . 
E n t r e ellos, esos acreditados y ex^e 
lentes vinos. 
PAOOTILLA. — Habla Pepe Es t r aBi 
desde sos d ive r t i das PacoUllas ü i 
Cantábrico: . . 
D n p e r i ó d i o o de ObiCRgoha ofrecido 
200 000 dollara porque se le conceda 
permiso oara cioematogrpfi- ir la ejeea-
e i ó a del 'asesiao de Mac K ' n i e y y po -
der conservar todos los detallas. 
¡ A b , q a é e s o e o t á c u l o tan bonito para 
un c i n e m a t ó g r a f o ! 
S ó l o en los pneblos grandes, o r e 
han l legado al m á x i m u m de la c u l t a ™ 
y de la c iv i l i z ac ión , se hacen esas pro-
posiciones o ien t í f ioas . 
E n los paeb os ínf imos, como Espa-
fi», donde a á a existe el salvajismo de 
las corr idas de toros, á n^die se le 
ocurre c inematograf iar ana e j ecuc ión 
eu garro te . 
H a y que convenir en qae v i v i m o s 
may atrasados en c a e s t i ó o de 
diversioues pá b ' icasi 
LA NOTA FINAL,— 
E n t r e mar ido y mnjer: 
— Con este sol rao hermoso debe-
r í a s comprarme nn vest ido noevo de 
paseo. 
— 4l7a vest ido n n e v o í ) Impo8¡b l e ! 
— ¿ P o r q o é ? 
— ¿No sabes, mojer , qae no hay na-
da noevo bajo el s o l í 
Espectáculos 
GRAN TEATRO PAYRET .—Oompa-
Oía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de Laisa Mar-
t í n e z Casado. — A las ooho: E i d r a m a 
eo cinco actos Eleotra, 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F o o o i ó n por tandas ,—A las S'IO: L<i 
fíeroliosa. — A lasO'lO: E l Borquíl lero. 
— A las 10 10: L a Marcha de Cádiz. 
M ¿ . R T i . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o d i r i g i d a por el aotor D . 
L u i s Roucoroni . — A las ocho: La o b r a 
eo t res actos Durand y Durand y el 
j ogue te c ó m i c o L a Hija Onina. 
A L D A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B ^ i l e — A las 8^: E s t r e d í ) . Los tres 
Bebés. B>*ile.—A las 9 i : L a s Criance-
ras ó Viejo que llora. B a i l e . — A las 10^: 
On BÓSO á la Orden. Ba i l e . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c 6 ° 
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A Iae8'15: Cuba en E ú f í a l o — A las 9;16: 
Lluvia de Estrel las .—A las 10'15: Ame-
rioanas y Polaons. 
SALÓN T«ATRO C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia . — M a t i n é e loa d o m i n 
goa.—Los jaevHS, s á b a d o s y domingos , 
bai le de8 í>oéade la fono ión . 
BIPÓDROMO DE BUENA VISTA.— 
Temporada de O t o ñ o . — E l domingo 20 
grandes oarreraa de caballos para san-
gre, ext ranjeros y cubanos. Comenza-
ran IJÍS carreras á la l legada del t ren 
o rd ina r io de las tres da la ta rde .—Ha-
b r á apoestat*. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .—Desde el 
Iones 14 rt¡ domingo 20, de Ca tab re 
50 asombrosas vis tas de Valencia , 
Murv iedo , A l ioan te , V a l l a i n l i d y A v i 
la. —sDotrada 10 centavos. Ga l iano nú-
mero 116. 
Vapores costeros* 
m V A P O R A OQSTIEOS. 
(UompaBU ASÓBIIDB) 
Vapor " M a r í a L u i s a " 
GapUAn ÜBRDT1BEASCOA. 
E í t e vapor ba modiñeado ana itinerario 
saliendo de este puerto para 8 A G D / 
y C A I 8 A R I E N todo» loeeábadca á las OÍD 
eo de la tarde y l legará á SAOUA el de 
mingo por la mañana , continnando su vta 
¡a en el mismo día para amanecer e-
O A I B A B I E N el lunea. 
De Caib&rión re tornará para Ssgna, e 
martes á la» 8 de la mañaca , y d este puo 
to saldrá el mismo día por la tarde Ib g^n-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dlohoe pueríoa h&fc 
1» las tres de !a tarde del día «sl ida y ^ 
Jeepaoba á bordo y en las oficinas de U 
dompañía ealls de loa Oflaioa námero 19, 
Nota: Esta Compañía tleoo abierta na& 
póliza de segaros marí t imos para los seño 
res cargadores que quieran utilizarla á pre 
otos equitativos. 
Precios de fletes de comblDaclÓD 
para Saeta Clara 
V í v e r e s , ferretería y l o z a . . . . $1 20 
Meroanclas 1 75 
O 16f)7 En oro esoañol 1 00 
Se »«D(1̂ O rony i ar aos eo G OIÍDO '¿9 L A V I Z -
CA IN \ . Talcfüuo 14 6 1,in8 8.-18 
Muy Jiu iré ArcbicdVadía 
del SasiUs.in)9 Sacrsmeulo 
B igiilg en U Parroquia de Gaadalnpe 
El rtomirigo 20 del sotnal u )»B ocbo y media de 
la ni! n^D» celebra teta Corporaoirtp,, ls fdtivldatí 
«íe! Ür.miogo'J\ rjero, paraonjo acta se «up tea á 
i»» bermaoof U míe puatoa) síietsnoia con ei día 
t lDt voreg'amíDtcrio; asi oomo tsmbiéi regamot 
noocufr o á la? mle-a de dlee j de doce que todos 
!o« domirgos y .1)49 íesnv.s se celebran en dicha 
Parroquia oosteada? po r esta "A!cb cofradía ei> 
ooroplimiento ¿e m&i dis teefaroetitbHag 
Babaoa o t̂n^re M de 1901 - E Rentor 
leí M. . i a . -ü i Secretario, L cenoiado 
C r ? 9 1*-18 
G Díí-
A jubiosio 
g Irojefi de d i q u e l a | 
Trajes de paseo, a 
Trajes de .diario j>¡ 
I mmm u CINTRIL i 
d$ Adolfo D i a z y D í a z . 
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Un nuevo alcaloide del sauce 
La accíóo purgante y dloréMca c'e sala 
planta ba eogerido á il. Malméjsc la idea 
de qud dtbía cooteDer algáu alcsloide 6 
priDciplo activo, y al efecto pulferlza 75 
gramos de corteza fre?oa y los Introduco 
eo UD globo de vidrio cnu 400 c, c. de a!-
cobol de 96°. añadiéndole ácido ta r tá r ico 
baeia reacción éctda y teniéndolo sa digo»-
tion en baño maíía á ló" 
Separando por filtrac'ÓQ el polvo y eva-
porándolo eo baño marla á 30 ó 35° resol-
ta no extracto negro. 
Dieuelto diebo extracto eo agu» destila-
da y tratado el residuo iosoluble y la soln-
ción por éter sullurico puro se decanta el 
éter, se alcaliniga con bicarbotato sódico 
la solución acnoea baata que la rcaccióa 
sea írancamente alcalina y se trata el lí-
quido resultante por óte»" puro varias vo-
ces: evaporando este éter sohre vidrios da 
reloj se ven aparecer cristales alargados, 
que desaparecen después dando una goDft 
líquida transparente, que disuelta en doa 
gotas de ácido clorbídrico puro al 5 por 100 
de una solución que diluida en 2 cout. cub. 
de agua destilada y fa tada por ol reacti-
vo Turet, precipita en blanco amarl l leülo 
y por e! de Bouchardat en rojo Oíeoro, i n -
dicio seguro d« que se trata de no akt»-
loida. 
M. iMalaiéjac ). proponr el nombr 
SambuciDa. 
A ñ a i j f r a m a , 
(Por A , Rev Mor.*,) 
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Üon las letras asitenoreft formar t», 
nombre y apell ido de ona bella ó inte* 
l igente s e ñ o r i t a de \» r 'a del Pi-adc>r 
Jeroglifico c o m p r í m l d J t 
(f-or Juan Lanas.) 
Rombo 
(Por Juan Cualqaldo.) * 
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Suatltáyanse las cruces por letras, para 
formaren jada linea borizontal ó vertloal*-
mente, lo diguieute; 
1 Conaonau e. 
2 Acusativo, plural. 
3 Aparatos de va; or. 
4 Nombre de mujer. 
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Sostltolrlos signos por letras, da modo 
de obtener en cada liuoa horizontal v ver* 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En ««l mar, 
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Sustitur los signos por letras para bteo-
oerencada linea, horuontal y vertical-' 
mente, lo togeiente; 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Después de la lluvia. 
4 Clase de ganado. 
5 El que se sorprende. 
Soluciones. 
Al Anagrama anterior: 
MAK1A OJEA Y CARDENAS, 
A ) Jeroglífico anterior: 
DEMETRIO. 
A la Cadeneta anterior; 
L U Z 
C N O 
Z O I L A 
L O T 
A T A U D 
ü R O 
D O L O R 
O L E 
K E 1 N A 
N O S 
A S T ü R 
U V A ' 
K A M O H! 
O R A 
N A O 

















Ál cuadrado anterior: 
A V E 
V E L 
E L O 





Han remitido soluciones: 
El de antes; Las h ias de Elena: B r 7 Í Í -
P^P ; O' de On; Pepe Luis. 
ImpttnU y Estereotipia dei illállíO ÜE LA ilAKüA. 
